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ova crisis. 
£[ Gab n^te Ribot es derrotado en 
la Cámara. L a cuestión de 
confianza. Conjeturas. 
P A B I S 12. 
Hoy por la mañana .se w.ltíbró en el E!í-
eo Consejo de ministro^ bajo la presidencia 
, M. Póincáré. 
E l jefe del Gobierno d i ó á conocer al Pro-
fl¿eóte de la Rí'públiea, Ja dec]ara(dóu mi-
nisterial que ha de ser leída en el Parla-
inento. , 
M- Foincaré ba aprobado el documento.. 
E l Consejo ba ratificado la autorización 
ae se concedió al ministro de Hacienda pa-
ra emitir un empréstito de. ÍÍOO millones da 
francos, araortizable en veinacinco años, con 
ufl interés de 3,50 por 100. 
En el preámbulo de la detílaración minis-
leriál expone el Gobierno" l a situación de la 
Jventa pública y examina las' l e y e s financie-
ra», «jue Ja regulan, determinando las razones 
cu que se basa la emisión, c u y o producto se 
destina á gastos de los depaj-tamentos de Guo-
rra.y JVIarina y á atenciones de la campaña 
dé Marruecos. 
En "su declaración <>] nuevo Gabinete se 
ocapa en primer téi-mino de esto asunto, ha-
blando también dél impuesto sobre la Renta 
y esponiendo sus propósitos sobre la cues-
fión. así como sobre la reforma de la b y 
¿e Hacienda piíblica. 
Al ocuparse de la. ley de los tres años dice 
qUe. no ha Jugar' ;! ocup&rse de su revisión ó 
modiíieación. estableciendo como argumento 
qóe el equilibrio «rtropeo, que dettíiininó la 
promulgación de lid ley, no ha sido moditi-
cado. 
Termina diciendo que el Golñerno velará 
por los intereses f r a í K í e s e s , y (jue en cuanto 
á política exterior, la labor realizada por 
Francia t s buena y fructífera, asegurando Ja 
paz mundial, no sólo por las. alianzas que 
con algunas potencias tiene, sino por las ex-
celentes relaciones que con todos los demás 
| Gobiernos. guarda. 
E n el Senado. 
P A R I S 12. 
E l Senado ha acogido la lectura de la de-
flaración ministerial del nuevo Gabinete con 
: generales aplausos. 
E n la- Cáuiüra. Bewrota--deí íVotóerno. 
P A R I S 12. , 
ftesdo mucho antes de^nomenzar Ja sesión 
en \a Cámara. Ja expectación es graody. Los, 
-«¡rededores del edificio están ócupádos por 
o1 gentío. Las puraias e t ó á u llenas de-eürio-
. sos. Las tribunas también se encuentran lle-
nas de público. 
Eu los pasillos se discute con extraordina-
ria anima eión. Los socialistas muestran gran 
ardor contra el Gobierno y anuuei.-m una 
oposición violentísima desde eJ primer mo-
¡ mentó. 
Momentos antes de empezar la sesión los de 
¡la izquierda radical se reunieron, acordando 
apoyar al Gobierno. 
Asimismo los radicales unificados se re-
mm ron. redactando una enmienda á la d e e l a -
i ración ministerial, de c u y a presentación fué 
encargado el diputado M. Poucb. 
l íe aquí la redacción de dicha enmienda. 
"En vista de que la Cámara representa la 
yoluntad de. los electores, evidenciada por el 
sufragio universal, el partido radical unifica-
do está resuelto a no dar su confianza más 
que á un Gobierno (jue sea capaz de conse-
guir reunir á todas las fueraas de las iz-
quicrcas." 
1 Abierta la sesión. M. Ribot subió á la tri-
buna para dar lectura á la declaración minis-
terial. Durante la lectura, abundaron las in-
¡terrupcione^, particularmente desde los ban-
ws de la izcjuierda. que motivantm la conti-
Hada intervención ]>resideucial. 
re:En u n o de los momentos, y ante un v i v a 
?uo M. Yaillant dió á la ley de los'tres años 
prodñ.iose un tumulto . q u e duró largo rato 
y costó gran trabajo dominar. 
• Terminada la lectura, y después de dos in-
ifefpeluciones de IVI.M. PCHKÍII y Angagneur, 
lí. Calmier a p o y a la enmienda de los radi-
L<Sles uuífleados (pie antes quedó transcrita. 
£U Gobierno la icchazó con entereza y 
Planteó ante la Cámara la •cuestión de con-
ianza. 
i í . Ribot pronuncia un discurso para com-
batir la enmienda, exponienrlo amplia y de-
tfilladami iite el programa del Gobierno entre 
|eneraíes protestas é inierrupciones de varios 
'ados de l a Cámara. EJ ti n a l del discurso 
l i é : 
•—Sólo traté de mantener la dignidad de 
Fráucia, y sólo aspiro á obtener la confian-
te del país para realizar un programa. Aho-
Wt la Cámara decidirá. 
Llegado el momento de la votación, la Cá-
^ai'a se pronunció en contra del Gobierno 
íor nOfj votos contra 2G2. 
Quedó, pues, ruidosamente derrotado el 
«obícrno Ribot en la primera votación que 
promovig. 
Loe radicales y los socialistas acogen la 
«ttura flt:l escrutinio con grandes salvas de 
•plausos. 
E l Gobiei uo abandona el salón de sesiones, 
•íü presidente levanta la sesión. 
Ota-a vez en erirfs. Al Elíseo. 
P A R I S 12. 
Oesde la Cámara el Gobierno en pleno 
•arcLó^? Kiís.'o p a r a , d a r cuenta á M. Poin-
J^^e! resultado de Ja votación y presentar 
r^ i s i f t n colectiva. 
-ti Presidente de ia República aceptó Jas 
güiSioues, rogando ú los ministros contirraa-
a-ál fíente do sus respectivos de^iartamen-
ePu caaáeter provisional. 
¿Quién vendrá abora? 
P A R I S 12. 
cedan á los ministros dimisionarios. Suenan, 
sin embargo, como probables los nombres de 
Viviani y do Combes. 
Varios infidentes. 
P A R I S 12. 
Es ta noche •han ocurriio varios incidentes 
en los bulevares, entre partidarios y adversa-
que quedó herido en 9a boca y en d brazo de- de E l Siglo Futuro D. Carlos Pertz Ortiz. 
! Anteayer le fueron administrados el Santo 
Realizado el hecho é inutilizado el vi?.'Janí 
los dos penados :éirigiéronse tranquilamente á í Pedimos á Dios conceda al querido com-
ías oncmas de la Ajní iantía. Allí encontraron ' ])añe.ro ' 
al ayudante accidental, D. Juan Lozano, y al \ alma, 
vig lante D. Leopdldo Rubí, á quienes cogie- j 
\ i á t i co y la Extremaunción, 
i s  i s c ce  
lo que más convenga al bien de su 
DOCUMENTO PARLAMENTARIO 
nos del Gabinete Ribot. Se produjeron varias i?0" desprevenidos para la. agresión, haciéndo-
<X)lÍ5.''ones, agrediéndose ambos Imudos a pa-
los; pero Ja oportuna intervención de Ja Po-
licía, jpuso término á las reyertas, sin que su 
sepa haya habido víctimas. No se ha efectua-
do ninguna detención. 
Conjeturas. 
P A R I S 12. 
E s probable que el Presidente de la Re-
pública confíe nuevamente al Sr. Viviani el 
encargo de formar Gabinete. 
Parece ser que le llamará mañana al efec-
to, y que de ser esto cierto el Sr. Viviani 
procederá con gran rapidez, hasta el punto 
de poder presentar mañana mismo por la noche 
a' Sr. Poincaré la lista de los nuevos ministros, 
siendo éstos en su mayor parte los que figu-
raban en la primera combinación preparada 
por el Sr. Viviani hace días, cuando por 
vez primera en esta crisis recibió el encar-
go de formar Gobierno. . 
Sin embargo, hay que prever que el se-
ñor Viviani deberá tener en cuenta las in-
dicaciones que se han manifestado hoy en la 
Cámara, y en su consecuencia es posible que 
pida la colaboración de algunos radicales, de 
que se prescindía anteriormente, principal-
mente la del Sr. Combes y otros que se han 
significado como adversarios del ministerio 
Ribot. 
BODAS-
E l próximo lunes, -íía 15, se celebrará la bo-
da de la señorita Ursula Gasset. hija láfel ex 
mmi^tro D. Rafael, con D. Manuel Alonso Sa-1 
ñudo. 
les varios d i ñ a r o s é hiriendo á ambos, al se-
gando c e BUiiná grave ; ad. 
Luego salieron al patio, á -"onde acudieron <_ 
varios v'gilantes a]armad<« por el ruido de i —i,a boda d 
las detonaciones. Pero otros muchos presos hi- i s h-
t-ieron causa común con los dos que intentaban 
fugarse, estallando entonces un verdadei-o 
plante de penados. 
Entre Jos reclusos y -los vigilantes se cruza-
ron varios disparos. _ j po de boda de su hija Anita y los regalos re- en el debate pol í t ico. 
E n este momento, advertido de lo que oourría j eibidos con motivo d-e su próxima boda « m el -Con la elocuencia que nuestros lecto-
el director-airain'strador del penal, D. E a r i - i .:T!arqufe de. Vil labríg ma, hijo de los condes ; res conocen y admiran, p r o n u n c i ó u n dis-
que Díaz, acució presuroso al patio, tratando | de Romanones. 
3 _ i 
!a señorita María Luisa d 
a y Mitjan.<. bija de los duques Ae Léeera,! 
con el marqués de Almunara, hijo del conde | 
de Torrepalma, se celebrará el próximo 'fíat 24. 
•—^Ayer y anteayer, estavicon expuestos en 
la casa de los marqueses del Donadío, el equi-
Como era lógico, y su posición reque-
ría, ayer intervino el S r . Marín Lázaro, 
de imponer con gran valor y energía su au-
toridad. E ! equi-o es hermoso y rifjuísimo. y los re-
galos de mucho gusto y no menos valor. Desgrariadamente los penados se habían 
envalentonado y recilreron i | tiros al señor 
Díaz, que se desplomó con el cráneo atravesa-
do por uu balazo. 
Los vigilantes redoblarou entonces sus es-
fuerzos y su valor, logrando reducir á los amo-
tinados, á excepción de los ios ipromotores dei 
plante, quienes provistos de revólvers. carga-1 ayer la prUeba./'ViiJamejor", en Ja que to-
dos, se refugiaron acorralados en el ^retrete | maron parte 45' caballos, 
•leí patio de los lavaderos, dispuestos á resis-' 
curso muy documentado y discreto. 
Hablando en nombre de la Defensa 
Social, expl icó la importancia que las 
fuerzas sociales tienen, mayor cada día, 
cion&F, en el momento en que se le eliminase 
de la política, foraosamente marcharían ha-
cia la izquierda todos los rumbos de la vida 
pública. Y a h> dijo él. con frase como suya 
inimitable y pintoresca; ya dijo que no to-
doÑ los que figuraban en el "Maura, sí", 
suscriben letra por letra cada uno de sus pen-
samienios, y que la diversidad de arreos, go-
rras, turbantes ó yelmos no rompía la uni» 
dad de la hueste. Ahí estábamos nosotros. 
tir, y haciendo fuego desde dentro contra los 
vigilantes. 
1 Jegada del Monarca. 
A Jas diez y media de. la mañana de ayer 
llegó Don Alfonso á Madrid en automóvil, 
acompañado por el marqués de Viana, el ge-
neral Aznar y el inspector de los Reales P a - ! 
cios, Sr. Zarco del Valle. 
S. M. venía de L a Granja, y había in-
vertido én el viaje hora y media. 
A las puertas de Palacio fué recibido el 
Monarca por todo eJ alto personal de Ja ReaJ 
Casa. 
Después estuvo S. M. breves momentos con 
diversas alianzas electorales que desde su 
Con una tarde amenizada por frecuentes! fundac ión ha pactado la entidad que re-
chaparrones, y bastante público, si se tiene I presenta: se mostró conforme con la for-
¡ en cuenta Ja anterior circunstancia, se corrió i nxación del bloque • de las derechas, con 
un programa que no podr ía ser el de 
1909; razonó por qué causas sus amigos 
no .se han incorporado n i incorporarán 
al partido conservador, y abogó fínal-
ieia con ba- mente por la u n i ó n de éste, bajo la jefa-
noche de ayer Esta mañana, los presos, ex-i rrí,rai empalizad muro, oxer. doble zanja, tura y presidencia del Sr. Maura, ó. al 
tenuados y faltos de aunrentos y barrera curva v puerta c e campo. menos, por que el Gobierno actual se 
nes, terminaron por entregarse arrojando ^an- E j imei. ^ eü 9.000 pe-
tes sus armas al patio. Los vigilantes penetra- J J 1 • i <. A T ¿ 
. ., . , ,K j -. ii i n setas, donadas por el presidente de la So-
ron en los retretes sacando de ellos a amóos! • J„,I „ - - J -xr-n „ • # * 
31 - • j Í , - i I cieoad, señor marques de villamejor. fue ga-pena os, cue iiicomunicados fueron recluidos; ^ « J ^ ' „ 1 i j -p x <. 3 ' ^ nado por el duque de l^xtremera, montando en celdas de castigo. 
Los obstáculos eran: puerta de campo, ba-
rrera, curva, barra, triple barra, barrera de 
Caxenzó un sitio en regia, que d-uró toda la ! " 'doble. ^HB*, ta¿uñ' faeionata, 
¡oche de aver. Esta añana ov. i b l00H " a entre barras, na, banqueta 
De la refriega resultaron tarribién heridos el caballo Vendeen 
emancipe de la tutela de Romanones. 
No necesitamos ponderar las dotes ora-
torias ni la bien probada erudic ión del 
j Sr . Marín Lázaro, y para el des interés y 
pureza de intenc ión con que actúa en la E l segundo, de 1.000, dadas como las res 
recibirá d cadáver cristiana sepultura. 
: El" juez de instrucción ha comenzado iá prae-
ticar las piúneras diligencias. 
_ L a mueite del administra'or del ípenaj ha 
sido sentidísima, -pues era un funcionario pro-
bo y de gran, cultura, muy conocido por su au-
D. Antonio Cañei-o. 
Cuarto, de .ñOO, á Malvaloca, por el mismo. 
Quinto, de 300, á La Yna, por D. Luis Mo-
reno. 
Bullanga, por D. José Sexto, de 200, á 
Martitegui. 
Séptimo, de 200, 
torida.í en k Prensa profesional, en la que pa- | Kh V i ^ r n - A 
su augusta madre y los Infantes Doña Isa- i Mico notables artículos, 
bel, Don Fernando y Don Garlos, que acu-
dieron á saludarle. 
Minutos antes de las once llegar 
lacio los ministros, celebrando inínedi 
á Clear-Gtem, por don 
cargo ve ayu-dante del penal de Figueras. Re- j jul.ado 
eientemente ascendió á administi-adór, cargo 
que actualmente desenseñaba. 
:: SERVICIO :; 
TELEGRÁFICO 
Décimo primero, de 100, á Saga, por don 
Celedonio Febrel. 
Décimo secundo, de 100, á Tablada, por 
D. Bartolomé Guerrero. 
te bajo la presidencia del Rey el Consejo, 
de que damos cuenta en otro lugar. 
Presentación de credenciales. 
Después del Consejo tuvo lugar la solemne 
entrega á !á. M. de las credenciales del nue-
vo embajador de Suiza, M. Meugotti. 
Este llegó al lical Alcázar en un coche de 
los llamados de París, seguido de una sección 
de la "Escolta Real y acompañado por el se-
«•n Ui'-i'i {Je SU Letiación. 
E n el <alóii del. Trono fué recibido por 
R. M., que vestía uniforme de capitán ge- , 
neral. v á quien acompañaban los señores mi- de los Jesuítas con motivo de la restitueifrn * « , • , 
nistrode Estado/marqueses da la Torrecilla cié la Compañía, rebordando loé grandes S? ^ncerbeion laisoa a Emharsodo y V m . 
méritos de la misma en defensa de los de- f™**r' contados por D. Aleiandro Meneu-
rechos de la Iglesia. dez; Condillac. por D. .Tose Rexach. y Fugt-
— E n la Escu-ek de Arqueología Españo- tiro, por D. Fernando Barrón. 
Una caita del Pontífice. Conferencia, de un 
' diniop^tico. í>é -nrovin^líis. 
. s-. , -• 
ROMA. 12. 
•Las "Astap. Apcstolicas Sedls'V'publican 
una carta del Pontífice:, diriisida al General 
•SEÑORES DIPUTADOS: 
To:la clase de conven-:e^K-ias me aconsejaban 
j disLaitalar con mi silencio la insuficiencia de 
mi aptitud p a r a desempeñar dignamente ei 
grave encargo que mi representaeóu me eon-
jíiere; pero ei acicate debáis deberes me ha he-
íOSotros una 
que por sev 
rueden re-
ece hos¡pi-
ário a.-Mo á todas Das opiniones, doctrinas 
¡ que fuera <ie aquí han sido preücadas con ía 
' simpatía ó. al menos, con el respeto universal. 
î Más bien me ha parecido que os eualteeía 
justamente, confiando en que vuestra liidalguía 
¡servirá de amparo á mi soiedaí y que para mi 
Décimo tercero, de 100, á Medicinal, por l.prc..ia .fiaqueza forjará vuestra indulgencia 
D, Antonio Boeeta. 'magnánima, escudo invulnerable...-
Décimo, de 100, á Meseta, por D. Alfonso j u ] 
Décimo cuarto, do. 100, á Sarah-gosse, por 
el marqués d'Orgí?ix. 
Pedro G. í-reyoaga, y 
Décimo sexto, de 100, á Garrotín', por don 
y .Viana, general Aznar, ayudante de guar-
dia y el ofíciaCmayor de Alabarderos. 
L a presentación fué hecha por el introduc-
tor de embajadores, conde de Pie de Concha. 
Una vez leídos los discursos de'salutación, 
el Rey descendió del Trono y -conversó breve 
rato con el nuevo embajador. 
Este cumplimentó después á la Keina Do-
ña María Cristina. 
Salida de Palacio. 
E l Rey almorzó ayer en Palacio en compa-
ñía de su augusta madre, de todos los Infan-
tes y del Príncipe. Don Raniero. 
Después recibió Don Alfonso en audiencia 
al duque del Infantado. 
A las cinco salió el Monarca nuevamente 
para L a Granja, acompañado jifor el coman-
dante general de Alabarderos,: Sr. Aznar. 
Telegrama de pésame. 
Con motivo del fallecimiento (del gran du-
que de Mecklemburgo Strelitz. el Rey envió | 
ayer un sentido telegrama de pésame al Em-
perador, de Alemania y á la familia del au-
gusto tinado. 
P O R T B L E G B A i" O • 
E n L-a Granja. 
L A GRAX.1A 12. 
A las seis y media de esta tarde ha re-
gresado de Madrid S. M. el R'ey-eon las mis-
mas personas que salieron con . ói esta ma-
ñana. 
Durante la mañana de hoy han paseado á 
pie la Reina Doña Victoria y los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz. Estuvieron en 
los campos de. polo y de tiro, regresando cu 
automóvil á Palacio. 
SS. A A. los Infantitos realizaron uu pa-
seo en un coche de mulos. 
r e s e r v a í 
la ha dado una brillante conferencia el re-
presentante del Perú, con motivo del cen-
tenario de Santa Teresa. 
Asistieron los Cardenales Rinaldini y Vi-
co, varics diplomáticos, representaciones de 
las Ordenes religiosas y - la colonia espa-
ñcla. 
— E n todas las provincias ocntinúan los 
actos revolucionarios, siendo impotentes las 
i autoridad es para dominar á los revoltosos, 
j Estos han destruido las l íneas ¡telegrá'fi-
¡ cas y telefónicas.' 
L a opinión condena estos actos de salva-
jismo. . • • . • , -• 
» 
Esta tarde, á 
"Ganadores" 
las cinco. 
P L E T S 
POB TELEGRAFO 
L a actitud de Carranza. 
NUEVA Y O R K 12. 
Despachos de Saltillo dicen que el gene-
ral Carranza ha snviado un oficio á Niágara 
Falls, anunciando la llegada de emisarios re-
presentantes suyos, sin perjuicio de lo euaJ, 
continuará batiendo á \OÓ federales. 
ne á pocos hombres 
en el d&curso de los siglos, es Ja'de simboliza.-, 
con sólo idos 'monosílabos incorporados á su 
apellido ilustre, la h^toria pólítica de un país 
durante un período no corto fcte s i agitada exis-
tencia; porque este mérito excelso concune en 
D. Autonio Maura, creo que todos por igual,-
'Despedida" y j adeptos y adversarios, debemos sentir legítimo 
orgullo de que en peisqnaiidad- tan '.lustre en-
cuentren el debi ío rcailc-e las nob'les, nobilísimas 
cualidá<?«s de la raza. Onan-io oeni-aba el Go-
| bierno. para hacerle frente fué necesario que en 
los bancos revolucionarios se uniesen dos gru-
pos irreeonciKables: el de la burguesía y el 
del socialismo, fundándole la C'on.iunción re-
pttb'ieano-soeialista { E l señor Barriohero pide 
la valahra). y por eí lado del partido liberal, 
con grave quebranto de su pudor irronárqnco, 
vimos to;ios andar por las provincias de. E s -
Presidida j o r el señor alcal'ie, comenzó la ! paña ^ algunos de sus hombres en contuber-
sesión de ayer en el Ayuntamiento ti las once nios y ^ J o q ^ con Jos revolucionarios. E n las 
menos cuarto. ^ ,ro?trimerias de su mando, las alianzas allaua-
E I señor vizconde de Eza dió cuenta del re- ron ^ frontera^: y ya fueron los insultes 
sultado satisfactorio del empréstito municipal, Erigidos contra la Patria, ecos de los que en 
j en el curso "de la po l í t i ca ; defendió las ; ̂ o disciplinados dentro del partido conserva-
dor ; pero cooperando cuanto era posible para 
qñe hiciese frente á las huestes revoluciona-
rias. 
L a segunda vez que nosotros tomamos 
parte en esa •contienda fué momentos des-
pués de la crisis de 1913. Entonces acudi-
mos á casa del Sr. Maura, para decirle que 
sin investigar las causas, sin que supiéra-
mos cuáles eran las razones, nosotros la-
mentábamos no ver al frente del banco azul 
la personalidad que encarnaba la políticA 
de 1909, y que para ayudarle, aun siendo 
escasa nuestra autoridad, podía contar con 
toda, absolutamente con toda nuestra coope-
ración, menos el acatamiento de la discipli-
na del partido y el derecho á recabar que 
cada día se inclinase su política' más abierta-
mente hacia la dei'echa y hacia nuestro ideal. 
No fué esto un obstáculo para la coali-
ción que luego celebramos con el Gobierno, 
porque es triste sino de la época el que 
las coaliciones electorales, qne no son más 
que puras coincidencias de momento, no se 
celebren por afinidad de doctrinas, de sim-
patías ó de afectos, sino que á veces haya 
de medirse las repiiguanctas de los que se 
juntan en una sola candidatura, á pesar de 
la diversidad de doctrinas, por la •magnitud 
de los peligros y de los estragos que ame-
naza, la victoria de los luchadores adversos. 
Pi'eeisamente por esto, cuando se ^i.jo que 
íbamos á romper la coalición monárouica á 
consecuenciá de les manifeídac'-ones del' mi-
nistro do Insrrncción pública en el Ateneo, 
i se cometió un yerro lamentable, pues ello 
habría estado bien si la alimza la hubiera 
provocado la identidad de ideas, pero tra-
bada aun contando con la diferencia de 
principios, ;qué sorpresa iba á producirnos 
lo que ya teníamos advertido al, .iuntarnos? 
Xo de otro modo cuando el •oartido liberal 
había roto las relaciones con la Santa. Sede 
y mayor repugnancia babía»K%s. de sentir á 
unjr con la suya nuestra, cai^didatura, paf--
tribames una coáliclón 7?ara ' procurar oí 
triunfo de los monárquicos sobré los •repu-
blicanos, á ¡a vez que . deseábamos'la caída 
inmediata., del Poder del partido liberal, que 
estaba ocasionando tantos daños al país. 
Ko es gratitud. 
Ciertamente que no eran los afectos ni \% 
gratitud lo que guiaba cada uno de nucstrps 
pasos cerca del Sr. Maura, porque si la gra-
titud hubiera determinado nuestra ' conducía 
no hubiéramos podido separar en modo al-
guno los noínbres del Sr. Maura y del s? 
a 
uestras 
El señor Maura. 
L A SESION D E A Y E R 
E l empréstíto municipal. 
y fué felicitadí^mo por los concejales seño» la propia Península se pronunciaban, ó 
¡«o del arbitrio de iiupulinato, según res'olu- X̂ l Z 11 J ^ . ^ f ^ f • ^ " ^ n -
ción del delegado de Hacienda. - : ^ k 0 P o ^ d ^ ^ s t e d - , trabaron con 
Impugnó este privilegio el señor Niembro, • ^ ™ tonp.aable en 
y el alcalde.le m a n i a t ó que compartía su tri- Ú J ^ ^ * ^ ^ * * * * * * * * <* Go-
¡terio, por estimarlo justo, y que tales conce-
INTKNTO I>B JJVASíON ^-
1 PENAL DE FIGUERAS 
POR TBLBGBAB^O 
BAJRCELQNA 12. 16,40. 
Llegan noticias de Figueras, dando cuen-
ta de val gravísimo suceso ocurrido en aquel 
pm&\. 
De ellas se :¿eiuoe el ¡relato de lo ocurrido, 
en la forma sigaiiente: 
(Dos -ijenados, llainaidos Caituto Ceno y Jo-
sé Rodríguez, cine esta'ban (próximos á cumplir 
au condena, y que desempeñaban cargos de 
conliauija, pues eran odiadores del penal, con-
cibieron, hace algún tiempo, la idea de evadir-
se, que maduraron pronto. 
- Desde este momento, sólo pensaron en la eva-
SA N ANTONIO D E P A D U A 
siones no se efectuarían mientras él estuvietse' ai 
j frente del Municipio. 
Hoy., dia ¿e San Antonio ¡die Padua, ceie-i 
bran sus días las marquesas de Laiios, Caice-
OMen del día. 
E n el Orden idel día 69 discaitió extensamente 
do, Oasa Va^gas Miacbuca, v viuda de Valcar- 1 UI1 'ff6^611 V^Vome^o que el sueldo que 
los;, condesas de la Almina y Agüero: señoras f * * ^ ur} ^nh*ente M Negociado de carnes, 
.i i - , - . . ' i - . ' . . . . . . ^ T-. ; sea considepaa'O como ín-atifica<non. de l í aiz Jiménez, Areees, Xúñez de Prado, 
Bruguera, Owens. Alonso Martínez, Attainvi-
lle y Llanos y Torriglia, y señoritas íde Moja-
rrieta, Sala-zar, Fernández de la Cueva, Drake 
de la Cerda y Pérez de Barradas. 
siderado gr ació
Coit uu voto particular y en contra, del se-
ñor Millán, dicho dictamen fué aprobado. 
Aprobóse después un erédato de 47.000 pese-
I tas, para el eampamento de desinfección, y, ii-
IO. ^ t i ^ r u . y j . ^.itií. ±ja.i t e t u d a . 1 / -• / , ' 
Infante Don Antonrlo de Orleáus; ex presi- D"^ent^' uu proponrendo que la Be-
idente del Cupsejo,.señor-Manra: ex ministros 1 
señores Barroso y López Muñoz; draque d é 
Amialfi; marqueses de Viilavei-de de Limia. V i -
tos 
llalta, Samá, Solana, Donadío, ¡Linares, Rome-
ro Toro, Almanzura, Meudigorría. Malfer't; 
Arellauo, Magaz, Camarines y Pombo; con les 
icipal preste asistencia faculta 
ti va á tuda familia que, viviendk) con otra, no 
iragire de alquiler cincuenta pesetas mensua-
les'..-' 
Por los carteros. 
A continuación fué tomada en cuenta una 
Portago, Borregón, Caray, Hoyos, Miiguiro, 
Cubillo, Martínez del Campo, Castro y Casa-
léiz, Santa Cruz, Goicoecbea, Monedero, Sán-
chez Fúster, Dapena, P. iíodríguez. Losada. 
Cortés» Fabié. López Roberís, Marín de la Bár-
eena, Casanij Cerragerá, Falqffiua, Weyler, 
Gamoucia, Michels de Champourcín. Tovar, 
AAmilar, Vargas Machuca, Maura Garoiazo, 
« ó » , acariciando coutínuo la esperanza *c lGarcía Xoblejas, Vázquez de Parga, Castro 
no Kibot tis. enorme y ' constituye el 
p'' "hjety -de todas las conversaciones. 
a u, 'cs pasillos de. la Cámara los dipphi-
V - Amaron' animados gruidos basta mucho 
S^0 desPués de terminada la sesión. 
<]ue llegase pj-onto el momento oportuno pa-
,ra jcali-zarla, á cuyo efecto no jperdierou minu-
to en hacer todo aquello que jHidiera asegu-
7*arles el éxito de su atrevido plan. 
Sin que se sepa cómo ni dónde, ni los me-
áips «fue r.ara proporcioiráí>?elos pusieron' eu 
prá¿iica, es lo cierto que se. hicieron con ai-
"m>as araras, biancas v de fueiro. Entonces, 
tranquHos ^ se-¿ec-rf ieron n aperar p t ó e o - l ^ ^ ^ « P » " » ^ °e 
temente ' ' ' ' j lujas, la condesa'ae Pardo Bazan. 
Ay<*r iar í c encontraron solo, en su. depen-
dencia del penal, al vitrilante del mismo, Pe-
dió <iuri-ía. 
Una mirada bastóles para poíierse de acuer-
Prieto v Junco Poíanco. 
NATA-LICIO 
viar el penoso ti-abajo de loa carteros, refor-
mando el modo de repartir la' correspon'r'encia 
á los ;aoinicilios. 
Buegos y preguntas. 
E l señor Blajico Parron-do pidió al alcalde 
que se activen los comenzados, trabajos para 
una Exposición Universal en Madrid. 
E l alcaldíe acató los deseos «leí <-oneejaI, pe-
ro se imostró dî confu-.-me con el genero de Kx-
pusiciones, que originan gastos que no estáoi en 
Con toia feheidad ha dado á luz un-beimioso! rc'liic'i(3n ^"•)los í$nfifici?a que proporcionan, 
niño, la señorita «fe (.-ámara, laja del ex nrinis-l í E1 clta<í0 8r- Pairondo solicitó también que. 
bierno liberal. 
Y ahora aquí, en vez de preocuparnos en 
toda esta discusión del discurso de la Co-
rona, como si fuesen baldías las palabras 
del Gobierno, parece que no estamos exami-
nando más que la situación en que queda la 
política española después de la actitud 
adoptada por D. Antonio Maura. Y fuera 
de aquí, de tal manera es grande ei sector 
de la sociedad que pone en él sus legítimas 
esperanzas, que no parece sino que en el 
instante en que ronqñendo los moldes de 
los antiguos partidos, y levantando el vuelo 
para buscar en los horizontes de la vida 
nacional nuevos alientos que sirvan para 
librarnos de nuestra pobreza presente, y 
para curar la anemia que venimos pade-
ciendo, desde ese mismo instante las gen-
tes buscan en su voz como un medio de que 
repercutan aquí los latidos de la vida nacio-
nal. Concurre por eso en el Sr. Maura una 
circunstancia rara en la política, y es (jue 
mientras fué característica de la política an-
tigua el que acudieran en tropel los partida-
rios cuando un personaje constituía una es-
peranza, y que se conjurasen eu contra suya 
todos los antiguos adictos al tiempo en que 
ya no era más que un desengaño, ahora mis-
mo acrecen los partidarios del Sr. Maura en 
la medida en qne se aleja. de la posibilidad 
de devolver dádivas por las adhesiones gene-
rosas que está recibiendo. 
ñor L a Cierva. Este fué quien por primer 
vez llegó á medir la importancia de nuestra^ 
fuerzas sociales que acudían á la coalición, y 
en momentos tristes para él, porque iba qui-
zá á recoger en un fracaso tremendo el fruto 
indebido de multitud de campañas de sanea-
m:< :ño moral que había hecho en todas las 
poblaciones de España, reconoció la,eficacia 
do estas fuerzas sociales y celebró con nos-
otros ei primer pacto que nos dió personali-. 
dad en la vida política. Justo reconocimiento 
que yo debo al Sr. L a Cierva, siquiera para 
qne le sirva de compensación de aquefla in-. 
justicia con que alguien, sin duda contra la 
voluntad del Sr. Maura, alguien que explota 
el nombre de éste, trata de separar estos des 
nombres, que por igual personifican la polí-
tica de 1909. Para admirar las glorias consi-
guientes á la política ds 1909 nadie podrá > 
separar con justicia del nombre del Sr. Maura 
el del Sr. L a Cierva. 
Nt!3Stra sigmíicadón. 
Dicen, pues, los hechos mejor todavía que 
las palabras cuál es nuestra significación y 
cuál el alcance de nuestra interveQción en la 
vida pública. INo con programas de Gobierno, 
que serían completamente ociosos en nosotros, 
pero sí con el concepto de que todas las fuer-
zas sociales están llamadas á intervenir ca 
Li vida pública, en vez de entregar nuestra 
n'presentación á los partidos políticos más 
afines hemos querido concurrir nosotros di-
rectamente á esta vida pública, á la eu:J 
vuestra política mil veces nos llamara, con 
el propósito Inquebrantable de contribuir, 
dentro de nuestra pequenez, á contener el 
avance de la revolución, á mantener el ordci 
social, haciendo cuanto sea posible para qne 
la marcha de la política española se acc ••-
que cada vez más al programa de las de-
rechas, 
Xo hay país alguno donde todas las fut'r-
¿ás sociales se hayan sumado dentro de los 
partidos políticos. L a nación más democráti-
ca que existe, en la tierra, la naeión suiza, 
alguno de cuyos. camones practica en pane 
la democracia directa, ni siquiera llega á en-
cerrar dentro de sua partidos políticos la 
mitad de la población que actúa ?n la.vida 
tro D. Rafael Gascíet. 
V I A J E S . 
E n breve tiiarehará á su palacio de San Vi -
cente de Meirás, acompañada de su madre é 
La . marquesa de Alonso Pe-quera lia Pali-
llo de Valladoli para Biarritz, 
FNFERMOf* 
Se encuentra delicado de ¿alud el senadnr « -
T^r €l Públieo al salir de la Cámara. 
^ ^ay datos suficientes para anunciar con 
I '-e seguridad quiénes serán los que su-
dé. Súbitamente se arrojarou sobre el v'gilau-1 talicio barón de Sacro-Lirio. 
—También se encuentra enferma, la señora 
de Zubiría, hija del ex ijiiuist.ro Sr. Cafyptón. 
11 presidente Ribot fué aclamado en la j te, sujetáitdoIel-C-omo Pedro :Gañría toreejeass 
con los penados, tratandío ie defeinerse, uno 
de ellos sacó un rev ólver, hacic!: io varios dî  
•paro?, áe los qüe dos alcauzaroa.. si v.o]$3t«\ 
—«Continúa gravemente enfermo u í l s t ro 
querido compañero en la Prenaa el redactor! 
durante el verano, se celebren festejos en Ma-
drid, coa objeto de que sean menos los que se 
ausenten de la corte, por falta de. atractivos, 
y i.íego formuló otrus, ruegos de menor inte-
rés. • • • , . . . . 
E l alcalde prometió complacer al orador. 
Hablaron á (xmtinuación ios añores De Mi-
guel y Meí-ouero Komanos, el primero para 
taludan- al Ayuntamiento y al alca!''e eu nom-
bre de unos gremios de Zaragoza, y el segundo, 
para solicitar recompensas para dos guardias 
municipales. [ h ¡ 
A las dos menos cuarto se levantó la sesión, 
desn.ués de algunos otros ruegos de encaso -u-
lerés. 
pública, en tales términos, que la Constitu-
ción del año 48, obra de los espíritus demo-
NU6Stra actitud. cráticos triunfantes, apenas fué votada por 
— — — — — — ¡g mitad de los sufragios, siendo acaso este 
Dos veces hemos tomado parte nosotros en clesengauo uno de íot motivos oue ocasiona-
esta contienda nacional. L a primera fué en ron la retirada de Blunscbli de la República 
el mes de. Enero de 1913, con ocasión de la suiza, donde había dirigido, en Zurich, el 
renuncia de su jefatura- No figurábamos nos- partido conservador, y de que, abandonando 
otros en el partido conservador: pero nos-'" 
otros entendíamos que la desaparición de ese 
hombre de la política la descentraba del pun-
to qiie debe ocupar, porque aún más, que las 
ideas, todavía más que las instituciones, tie-
nen para nosotros fuerza incontrovertible las 
personas. Y como, no concebiinos la poKtica 
á la manera de. uu desierto, sobre el cual sólo 
se levanta la ligara escueta del Poder públi-
co, sino''como. una multitud de engranajes, 
cada uno de los cuales desempeña su papel 
en la vida pública, en el instante en oue esa 
•^4-ueda desapareciese^dcl mecaiiismo coustitu-! c! contrapeso que mnchísi 
la nacionalidad suiza, se trasladase á Alemü--
nia, donde Intervino también con gran bri-
Hanttz en ía política activa. 
Xo estará tampoco demás qne. dadas lis" 
orientacionea hacia la izqtüetda que va si-
guiendo la vida pública española dentro de 
la Constitución, atacándola, mientras no sea 
posible mejorarla, dentro de la Monarquía, 
dentro de 1« legalidad y tratando de mejo-
rar el régimen sólo por las vías. legales, sr» 
oigan y existan unas fuerzas más á la doro-
cha del partido conservador, que sean corro 
imas Veces, frente 
4e 1914 
i las teoáeKeiae de la izquierda, traten de 
'ir meünando hüxsa d. programa de las dere-
ichas la solución que demanda cada uno de 
l^s problemas "naciofiales que nos agitan. 
O t o c a n t o ! f̂e Maura. 
Pero sería matórdaimente imposible esp-Ü-
car con an solo monosílabo cuál es ia significa-
ción nuestra y- el seutido con que instábamos 
ai Sr. Maura .para que volviese n«evafflento á 
regir ios de¿í¿nos de nuesti-o ¡liáis. 
f ía c¿íra cardinal, á.mi ánodo de ver,-del señor 
Maura, eousiste e>> iu tmdudr una recíilieacióa 
ea' iia-.soÜaarid'aa eonstitueional qne .debe umr 
É los ¡dos .partidos tu-rna-utes, de • m i lado, cm-
ia&do toda eomunieaeión del partido liberal 
t-on tos cevoiuciouarios, para que el mutuo 
apoyo de los partidos dentro del régimen no 
vaya en beueíkáo de las extremas izquierdas, 
y dé otiee, haciendo que la defensa del orden 
social no s ^ ' inte^:aiten-te. porque, según éx 
decía con frase muy gráfica, toda plaza sitia-
da cuya defensa sea intermitente, forzosamente 
ba de «aer, psonto ó taftie, en .poder de los 
Rtiadores; y a l servicio de esa^polítiea puso un 
trabajo incesante, una sei-ie de jornadas que 
jpueden condensarse en las siguientes etapas: 
el discurso sobre la impecable hostilidiad, el 
silencio guaa-dado durante todo el tiempo de 
©posición &1 partido liberal, l a renuncia de la 
ijefatora del partÁ-do «onKervador, y sa aetititd5 
en "la, crias de Octubre de 1913. 
•Discurso sobre la imipiatable -bost^lidad. í í a -
turalmente que no soy yo quien, n i tengo 
autoridad bastante para diseutirlo; sí diré que, 
á mi modo- de ver, fué el acto ¡de un jefe que 
•se levanta por enckna de su parlado, pidién-
dole abnegaciones y sacrificios que todavía no 
jestaba en disposición de dar. Por esto, aun 
«uando en 'ha práetiea, no .produjei'a efecto, 
^ueda-jiá, en definitiva eomo piedra laipidaria 
¡quie marque el intento generoso íte lo que de-
be pedirse.' á las fuerzas públ icas : saeraficio 
-constaate en pro 'del país, en- vez de aprove-
charse aun en la oposición de ios beneficios doí 
•uñando. 
Taimtóen^ contenía -para nosotros un llama-
rniento^-'-^amami^o -grande á tedias las fuer-
.oas soei^es que-iq^feferau feaeer frente á la re-
.^okuáón, ¡paa^. ^ i e se incorporasen a i par t i -
*io eortsersiaáar, á-^fin.'-íiie que éste se hiciera 
.fuerte contra, .fosí«ew©lneiori-arios. «íi'intendimos 
;el lliamaímieréo, pero .ereímos que era nues-
ifxo •deber-MO acu.dir tíi é l -y no acudimos; p r i -
.smerq^-po^Épo. au«i«<;uaíido- los partidos no sean 
. ver^a&a-aíw-^seifeéasy am* ^cáiando los .pj-ogra-
K«s poíSíeos- no-.paiédaai eonsáderarse como 
poséíáadc» ¿bctrkfáíes, aunque^en rigor, sean 
pura coiisfáfé^ieia accidentad en (determinadas 
soíueioties que rceeíaiman los prob^etoias pen-
/ddentes, á cuyas sdlueiones 'puede llegai-se des-
Jde campos muy opuestos, aun así, no eabs 
duda que la diversidaid de ¡principios en ma-
chos oapos concretos había de hacernos que-
brantar aquella idiiseijpfina que - en un princi-
pio acatáronos. Y 3a prueba vino pronto, 
porque s¿ nosotros hubiésemos acatado la dis-
, ciplina-ijáel' p a r t í d o conservador, habríamos te-
. nido que ^compesla en aiquel- silencio-idíe los cua-
tro años ante l a presentación de la ley del 
" Can-dado" y fe • <d5sensión- de otros proyectos 
antieileri-eates, y eara-ipreferible, á acatar aque-
Ha ¡dásexplina previaiiriieate para ¡después rom-
perfa, para-a©-ir después^iert-urbaniio la vida 
íntimaí-de^un. partido. 
Tío ttitküíáo que á los revoteeionarios so 
les hace frente, no con partidos políticos, 
sino con falanges sociales, y en esas falan-
ges sociales conviene que figuren fuerzas he-
terogéneas de nray diversa significación, fuer-
zas tan grandes y tan variadas que, res-
pondiendo á les diversos matices que exis-
ten de la vida nsfcional, vayan á buscar en 
ei «orazón mismo del pueblo, en las entra-
ñas de la sociedad, aquellas energías que, 
líevaidas <tespues á. la vida pública, den fuer-
za bastante para hacer frente á la revolu-
ción. Lo que interesa es que, formadas esas 
agriBpadtones, constituidas perfectamente esas 
fuerzas, marchen luego coordinadas al mis-
nao fin, y á la -manera como en las erista-
' üzaekmes alrededor de cada cuerpo van for-
mándose ma-ltitu-d de cristales, infinidad de. 
núcleos que luego constituyen como una es-
pecie de cuerpos naevos, yo creo que es ne-
cesario lanzar a l ambiente social aquella voz 
que mejor ciradre á la significación de los 
llamados para que, después de formado el 
núcleo, en torno de él se constituyan agíu-
paciones capaces-de vigorizar los óiganos del 
Poder público frente á los avances de la 
revolncién en la época moderna,. 
E l silencio mantenido por espacio de cua-
tro años. Y.o creo que este silencio fué un 
doblé obsequio: un obsequio hecho prime-
ramente al partido liberal, algo semejante 
•al silencio que en od año de 1885, á la muer-
te- del Rey Don Alfonso X I I , guardó el se-
ñor Cánovas respecto al partido liberal para 
.permitirle - que , se robusteciera dentro de la 
legalidad. Silencio que era también mi ob-
sequio rendido á una parte .importantísima 
del partido conservador, porque, Híigúu con-
fesaba aquí el Sr. La Cierva en lardes pa-
sadas, él había opinado que esta campaña, de 
' propaganda que ahora, se ha producido pn 
las entrañas de las fuerzas sócikles debía, 
haberse ejecutado en pleno período de opó-
.sición, en el instante, mismo en que él la 
comenzó y tuvo que abandonaida por las 
discrepancias que se iniciaban én el geno 
-del partido.. Si entonces se hubiera ro'o ese 
:silencio, si l a propaganda que ahora, se hace 
se hubiera hecho en aquella ocasión, si bu-
' hieran despertado en aquel momeuto todas 
esas fuerzas sociales que s¡6 encontraban 
fuera de la vida pública, acaso no hubiera 
ocurrido lo de 1 de Enero de 1913, tal vez 
no hubiéramos presenciado l a renuncia del 
'ySr. Maura de ía jefatura del partido, es po-
"SÍWe que no hubiera, acaecido, como yo sos-
pecho, que se utilizase cerca de la Cámara 
ffegía el consejo poco conveniente de que lo 
£esea>do por el partido conservador era que 
m Itey arrojase del Poder al partido liberal 
rnan5o en las Cámaras no había querido 
etifizar aquél las considerables fuerzas de 
míe ^Rsponía, para hacer imposible al otro 
foáa obra de Gobierno. 
TA renuneiíi del Sr, Maura de. la jefataía 
¿el partido conservador equivale para mí ai 
primar triunfo de ks fuerzas sociales. Yo 
Bebo confesar, -cideiéndolo siempre con todos 
fos respetes, que no triunfó el Sr. Maura 
por^|ne su ¿oetrina prevaleciese en el seno 
¿el parfiáo, pues y ¿ se habían visto surgir 
5os efcnMaies de la discordia con moti ío del 
í í scurso de la implacable hostilidad. 
I A inadmisión de su renuncia fué el prs-
triunfo de las fuerzas sociales, ©o^ue 
pfira mi ese acatamiento del partido éonser-
™OT á s* antigua jefatura no se derivaba 
^ prmeijáos, á n o que esa un tributo 
gsdido al̂  prestigio de que gozasa el señor SfS^8 f 1 3 . ^ por ]a áÍ7EPatía de los 
l a crisis de 1913. 
Llegamos á la crisis de 1913. En esas cr i-
sis, como en todas, hay que considerar la 
caída del partido que deja el Poder y el ad-
venimiento del nuevo que sube al Gobierno. 
Caída del partido liberal. Aquí, en tardes 
anteriores, creo yo que se lia demostrado ple-
namente que era del todo imposible que el 
| partido liberal siguiese en el Poder. Yo he 
: de añadir, dieiéndolo con todos los respetos 
I debidos á las ¡personas que lo contradicen, 
1 que creo que no sólo era imposible que si-
I guier-a, sino que era conveniente la caída del 
j partido liberal. Y lo era porque cuatro años 
consecutivos de avance incesante hacia la iz-
quierda, que comenzaron por el discurso de 
la Corona, el más radical que hemos oído 
de-de la Restauración, siguieron por todos y 
cada uno de los radicalismos posteriores, que 
hizo de esa época la más calamitosa desde 
este punto de vista desdé la Restauración acá, 
exigían algún punto de reposo para que la 
nación recobrase c on el advenimiento del par-
tido conservador la paz que había perdido y 
la tranquilidad de espirita. 
Digo m á s : digo que en las postrimerías 
del mando precisamente, en el memento en 
que se trata de disputar la jefatura, cuando 
siente un partido su propia debilidad, es 
cuando apuntan --todas las competencias que 
acaban en pugilatos de antielericalismo. Yo 
recuerdo que no fué en una época de ro-
bustez del partido, sino en instantes de 
verdadera decrepitud, sobre todo comparado 
con, el partido conservador, cuando el señor 
Moret inventó aquella escarapela anticleri-
cal de la reforma del párrafo tercero del 
artículo 11 de la Constitución. Y si el par-
tido democrático hubiese entrado en el Po-
der para disputar su jefe la jefatura al se-
ñor conde de Romanones, hubiera levanta-
do la bandera anticlerical, y entonces se ha-
bría reproducido en la vida española aquel 
episodio de que nos dió una maestra el señor 
Bureil cuando, encarándose en el señor con-
de de Romanones, decía que no tenía im-
portancia alguna el decreto sobre el Cate-
cismo, que era necesario hacer cesas de más 
alcance, que no ofrecía confianza para los 
liberales el señor conde de Romanones, por-
que no podía ser fiel e^eutor del programa 
de la democracia. Ante ese triste presagio, 
bendigo cien veces la hora en que cayó el 
señor conde de Romanones con la jefatara 
del partido ó sin ella, y me alegro infinito 
de que no se planteara la discusión de la 
jefatura del partido liberal, para ventilarla 
sobre los despojos de nuestras creencias. (E l 
Br. Vincenli p-vonwncia palabras que no se 
perciben.) Ya lo veremos, porque el señor 
Vincenti ñ a podido saber perfectamente que 
contamos con fuerzas suficientes para evitar 
que salgan adelante los proyectos del part i-
do liberal, el Sr. Vineeníi tendrá que confe-
sar que ha tenido que retroceder ante las 
fuerzas de que distxmemos y eso en época en 
que las fuerzas sociales se mantenían com-
pletamente apartadas de la política. Ocupe 
el Sr. Yineenti el Ministerio de Instrucción 
pública ó la presidencia del Consejo de Ins-
trueeión pública, y verá cómo tenemos fuer-
zas para detener esos Congresos más ó me-
nos falsificados que, para vergüenza de la 
nación española, como si se hubiesen cele-
brado, han sido publicados algunos trabajos 
de esos Congresos que no han existido. Si 
Hega S. S. á demostrar que todo lo que 
digo es inexacto, de ta l modo se agrandará 
su figura ante los compañeros de S. S., que 
S. S. será ministro en el primer ministerio 
liberal que se forme. 
Formación áet actual Gobierno. 
L a segunda parte de la crisis es el adveni-
miento del Gobierno que entra en el Poder. 
Este punto yo os confieso ingenuamente que 
no lo he visto con entera claridad. ¿Vino el 
actual Gobierno porque ninguna otra perso-
na del partido conservador quería encargar-
se del Poder? Pues yo, lógico con las con-
vicciones que acabo de exponer, creo que me-
j rece bendiciones la fracción, cualquiera que 
j sea, del partido conservador que se aprestó 
! á sustituir al partido liberal y á hacer una 
! obra benéfica para la Patria. | Es, por el eon-
, trario, el resultado de la crisis de 1913 obra 
¡ del propósito ya iniciado de condenar á la re-
I serva al Sr. Maura? ¡ A h ! Entonces yo formo 
del advenimiento del actual Gobierno un cri-
S terio diametralmente opuesto, y ante eso ten-
1 go que decir que no se si á la Monarquía 
I conviene que el Sr.- Maura pase á la reser-
• va y consuma el tiempo de sus ocios compo-
! uiendo sonetos; lo que sí digo es que .no 
¡ podía • darse consejo más suicida, porque esta 
¡ y no otra calificación merece el hecho de que 
j cuando las furias revolucionarias intentan 
! asaltar el alcázar del Poder, sean abatidas 
| una por una las más firmes fortalezas que 
i con su propio pecho, con su fortaleza v i -
¡ gorosa, con su resistencia desde el Poder pú-
j blico, han tenido á raya á la revolución. 
! Bastábame además ser español y ver el 
j juicio que propios y adversarios han forma-
i do del Sr. Maura, incluyendo al Sr. Lerroux, 
I que afirmaba que todos podíamos hablarnos 
| de tú, salvo dos ilustres personalidades: mi 
i qiu-riclo amigo el Sr. Azeárate y el Sr. Mau-
I ra, para, condolerme de que mientras todos 
dos países procuran encaramar á las cum-
i "ores del Poder público á las personas más 
| aptas para regir sus destinos se haya infil-
; trado en uosatros cierto espíritu suicida que 
trata sólo de rebajar las cumbres, de aila-
I par las alturas para que todo quede re-
ducido á una especie d^ desierto ó de 
; erial, donde nadie que valga algo, que 
descuelle sobre sus conciudadanos, pueda po-
ner al óervicio de la Patria las exeepeiona-
les aptitudes de que la Providencia le dotó. 
| Si, en último término, fuesen aquellas vir-
| tu des de que hablaba el Sr. Salvatella las 
i que habían condenado al Sr. Maura al os-
! traeismo, yo entonces creería que había lle-
¡ gado para mi Patria la desgraciada situa-
1 ción en que se intenta asentar la estabilidad 
de la vida social, no sobre la saludable efi-
j eacia de las virtudes, sino sobre la vergou-
j zosa impunidad de los vicios. 
Fracaso del Sr. Matíra, 
Consecuencia de todo ello fué el fracaso 
lamentable, pero nobilísimo, de aqneEos pro-
pasitos del Sr. Maura. Yo no sé si el fra-
caso llegó á ser completo, parque recorda-
réis que en las ultimas palabras del Sr. Mau-
ra se establecía el dilema de que había de 
constituirse, un partido conservador idóneo 
para turnar eon el partido liberal que en-
tonces estaba a i el Poder ó un nuevo par-
tido liberal que turnase con el partido con-
servador acaudillado por el Sr. Maura. Pues 
I no han podido reaJizaise ningono de los dos 
i estreñios del dilema, porque la mayoría que 
aquí ha venido, aparte de su espíritu, de que 
luego hablaremos, de tal modo no está i n -
eondicionalmente adherida á vosotros (seña-
lando á los ministros) en contra del señor 
i Maura para constituir ese partido idóneo, de 
tal modo no es cosa exelusiva vuestra, que 
una de las fracciones más importantes que 
se steiitan en esa mayoría , la personalidad 
d e l Sr. La Cierva, os ha puesto como eon-
dtción la de la coneordis «Uve Ibs fuereis 
; del C-olúeriio y ¡as fuerzas del, Sr. Maura. 
•T'oj- FSQ yo creo que todavía no hemos per-
id¿d/> La espéraSaa: de qne la pc i íáca de 1Í*Q9., 
representada por el Sr. Maura, llegue á sen-
tarse á la cabecera del b^neo azul, llegue á 
sustituiros, dando á la mayoría aquella voz 
que en tiempos pasados aplaudíais con tan 
clamoroso entusiasmo. 
Misión providencial del Sr. Maura. 
Pero si fuese cierto que, contra lo dicho 
en la sesión anterior (por el señor ministro 
de Hacienda y lo insinuado antes (en aque-
lla tarde en que tan ap'iaudido fué) por el 
señor ministro 'de Instrucción pública, hu-
biese ide prevalecer aquel criterio del señor 
(presidente deil Consejo de ministros en la 
sesión en. que, revolviéndose contra el señor 
Maura, le decía: "Só lo en el momento en que 
esas fuerzas sociales que ahora están fuera 
de los partidos políticos y que apoyan á Su 
Señoría puedan anular y anonadar y vencer 
á las fuerzas de esta mayoría, pod rá S. S. con 
gran gusto ¡mío, venir á . ocupar Ta cabecera del 
banco azul"; si eso fuese cierto, si eso llegara 
á realizarse,, si tuvierais f uerza ipara consumar-
lo, entonces yo, de'Sde el abismo de mi peque-
ñez, me permit i r ía decir al Sr. Maura, que es 
hombre providencia!!, suficientemente destaca-
do sobre e l nivel común, para que, dentro ó 
fuera del Poder, llegue á constituir una fuer-
za eficaz en los destinos de mi Patria. 
Porque estamos en un momento de crisis 
constituieional. estamos en. momentos que yo 
di r ía que son de crisis nacional también ipor la 
manera como fuera van formánsdose las nue-
vas fuerzas ¡politíieas, y esa crisis ha tenido 
aquí sus chispazos cuando un día él señor 
conde de Romanones negaba á la Corona toda 
¿niciativa, y decía que j amás las había tenido, 
queriéndola 'Condenar á la nulidad, máentras 
que el Sr. Alvarez, desde los campos idel re-
formismo, decía que la iniciativa de la ¡Coro-
na debería ser tan grande que amonestase al 
Gobierno por no recoger los latidos de la opi-
nión que sobre el problema de Marruecos se 
manifestó en la Cámara . Ahora bien, estando, 
como estamos, en crisis nacional, hay que re-
conocer un hecho cierto, un hecho contunden-
te, y es que á la lucha de las antiguas agru-
paciones políticas que ventilaban intereses pu-
ramente políticos dejando (á un lado lo social, 
sastituye hoy una contienda mucho más gran-
de,, que pudiéramos llamar 'de dos civilizacio-
nes, ide grandes corrientes sociales, de movi-
mientos de oipiniótt, los cuales van encarnan-
do en la vida naeionail y van dejando a t rás 
la vida de los partidos, los programas que los 
partidos venían sustentando. E n esta crisis 
no hay nada que importe tanto como la lucha 
entre flas derechas y las izquierdas, lucha tan 
grande que ha venido á reducir á la nuilidad 
-Jas formas ipolííieas en términos tan absolutos 
que yo creo que sobre este iparticular nadie es-
tá más en lo cierto que los reformistas. 
Es verdad que las formas políticas no 
tienen valor intrínseco; que las formas po-
líticas en tanto valen en cuanto sirven para 
estos ó los otros fines. Pero también es cier-
to que nosotros habremos de sacar las con-
secuencias que de ello se deducen, porque 
si esa Monarquía que los reformistas han 
ideado y que no está establecida en nuestra 
Constitución, pudierais hacerla para infiltrar 
en la vida sociad desde el Podter savia dis-
tinta de; aquella misma de que la vida so-
cial se nutre, si pudiera emplearse en se-
cularizar completamente la contextura del 
Estado, cortando los cauces de la vida na-
cional, si llegara á ser un hedió esa Monar-
quía imaginaria que para vuestro uso ha-
béis fantaseado, quedaríamos nosotros des-
ligados del juramento de fidelidad que pres-
tamos á una Monarquía enteramente opues-
ta, á una Monarquía qtte encarna las tradi-
ciones españolas y sintetiza su historia y 
condensa sus glorias, y que es consustancial 
con la vida misma de la Patria. 
¿Cómo ha de extrañarnos que en vista de 
ello á los antiguos partidos hayan sustituido 
ahora las luchas entre los grandes bloques? 
Nds escandalizaba aquí el bloque formado 
por las izquierdas desde su fachada guber-
namental, constituida por el señor conde 
de Romanones hasta las extremas izquier-
das del campo revolucionario; y, sin embar-
go, es preciso .reconocer que hoy la políti-
ca, en casi todos los países, se hace por blo-
ques. Bloque ó kart él, como allí se dice, fué 
él que para vencer al partido católico en 
Bélgica luchó en las elecciones de 1912, 
agrupando á los liberales y los socialistas; 
bloque es lo que hasta hace poco ha presi-
dido la política dé Holanda, juntando á .pro-
testantes y católicos, formando una especie 
de Ministerio cristiano de 'resistencia contra 
los avances de la revolución; bloque es la 
mayoría que en Inglaterra sostiene al ac-
tual Gobierno, alguno de cuyos elementos ha 
impuesto como condición el voto de la auto-
nomía de Irlanda; bloque es también el que 
hace poco veíamos en las elecciones de 1912 
en Alemania, agrupándose el centro católico 
y los elementos del canciller Von Bebhmann-
Hollweg en el bloque llamado azul-negro, en-
frente á los socialistas y revolucionarios. 
Y en esta, disposición, ¿que tiene de par-
ticular aue en España puedan prevalecer tam-
bién esos bloques que la realidad ha hecho 
surgir, á pesar de toda clase de miramien-
tos monárquicos y republicanos, y que en 
el campo de la derecha se forme una alian-
za general, figurando al frente de ella la 
ilustre personalidad del Sr. Maura? 
Ro basta la política de 1909. 
Pero para formar ese bloque yo debo re-
conocer, yo debo confesar que la política de 
1909 no es suficiente, que el programa de 
1909 no puede bastar, porque en el progra-
ma de 1909, que nosotros ahora mismo de-
searíamos ver realizado desde el Gobierno con 
el Sr. Maura,, hay cosas que en manera al-
guna podemos aceptar. Hay, sobre todo, un 
período de dos años durante los cuales es-
tuvimos vegetando en materia de instrucción 
pública, cuando ya se había iniciado la per-
secución con los decretos del señor conde de 
Romanones y cuando sobre aquel asunto gi-
raba toda la política europea, mientras nos-
otros, salvo algunas Reales órdenes y decre-
tos con bastardos fines alguna vez publica-
dos, seguimos á la altura de 1876 y sin des-
envolver los principios estampados en la 
Constitación. 
Ningún otro problema ha preocupado más 
vivamente que la instrucción pública á los 
Estados modernos. Parte importantísima de 
la historia francesa contemporánea está cons-
tituida por la campaña que iniciaron el con-
de de Montaiembert, Lacordaire y Lamennais 
en 1S30, ó sea cuando consignada en la carta 
constitucional la libertad de enseñanza ne-
gada en las leyes orgánicas aquellos hombres 
tavieron la idea de fundar una escuela que 
estando prohibida per la ley, pero permitida 
por la Constitución, mostraba de un modo 
flagrante la necesidad de reconocer en la 
práctica aquella libertad conculcada. Desde 
3830 dura la eanq>aña hasta 1849; introduce 
algún reposo en los áüimos la ley Falloux 
de 1850; peso ai fin sobreviene la triste t r i -
logía de la ley de 1882-, la escuela neutra, 
d maestro neutro y la enseñanza neutra, eon 
cuyos jalones se marca la dirección ulterior 
de los maestros, que al cabo se iiveorporaron 
á la obra sindieaKsta y revolucionaria de fe 
Confederación General del Trabajo. 
Todavía está reciente la agitación promo-
rida en Italia por la ley <-redaro, que em-. 
psoeaba la oeediewn de la enaeimuza, segua 
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! la ley Caratri. E l KtdPm kamf de Alemania 
| llegó á su período álgido en 1872 con las 
i leyes secnlarizadoras de la escuela propues-
| tas por el ministro Falk, y no cantó vi-cto-
| ria completa del Centro católico hasta que, 
anido á los protestantes de buena fe, reivin-
dicó plenamente el carácter impersonal de 
la escuela. 
Alrededor de la ley -Schollaert, se hicieron 
en Bélgica las elecciones generales de 1912, 
en que el Ministerio catóEco, presidido .nor 
el barón de Broqueville, obtuvo completo tr iun-
fo sobre dos -Mberales y socialistas. 
E n ilnglaterra sufrió grave quebranto el me-
canismo constitucional, y hasta se pensó en 
la reforma -de la Cámara de los lores, porqite 
éí .proyecto de ley de Instrucción pública pre-
sentado en 1906 por lord Birre l l , y aprobado 
por la Cámara de los Comunes, sufrió tal al-
teración ea el otro Cuerpo colegaslador, que 
a l volver a l tnrimero -no aceptó las reformas 
de la Al ta Cámara. 
Todo lo cual prueba cuánta reprobaiñón 
merece la conducta del partido eonsérvaior 
al desiperdieiar los años preciosos para la ins-
trucción pública, y dejó vacantes puestos im-
portantísimos que se apresurairon á eubrit* 
los liberales en provecho de las izquierdas. 
También llevásteis la cabo la fundación do 
la Escuela Superior del Magisterio,, contra la 
cuál toda protesta ha de padecernos pequeña. 
Las escuelas laicas estuvieron abiertas hasta 
los días de los sucesos de Barcelona, y se ce-
rraron después, no por el Ministerio de Ins-
trucción ipubUca, n i á título de prohibidas por 
nuestras leyes de enseñanza, sino como per-
turbadoras del orden, público y por el mtmis-
tro de la Gobernación de entonces. 
En materia de Hacienda presentó el parti-
do conservador un iproyecto de ley de cadu-
cidad de créditos, que mereció •reclamación d i -
plomática de la Santa Sede, y de aquel im-
puesto sobre las personas jurídicas que trajo 
aquí el partido liberal y mereció toda nues-
tra reprobación; con gran sorpresa vimos que 
el partido conservaidor desde la oposición por 
su ex ¡ministro de Hacienda, reclamaba la pa-
ternidad del mismo. 
Se había declarado taimibién como lema del 
ipaastido conservador, la legalidad de to'das las 
propagandas. Y , por último, en los mismos 
días en que el Sr. Canalejas, 'desde la presi-
dencia del Consejo de ministros, anunciaba 
Ja presentación -del píroyecto de ley 'del "Can-
dado", al mismo tiempo que se leía en la 
apertura de las Cámaras él Mensaje más ra-
dical que hemos oído, debido, según se dijo, 
á la pluma del Sr. Burell, el jefe de la mino-
r ía conservadora, evocando el recuerdo de 
Cánovas, decía que el partido conservador 
era el llamado á oponer resistencia á los ipro-
yeetos-de ley del partido liberal mientras es-
taban en li t igio ó en disensión; pero que 
estab dispuesto á aclimatarlas después, á con-
solidarlas en la realidad, una vez que aque-
llos proyectos habían pasado á ser leyes. 
Erases de tal especie me hacían recordar 
una anécdota que reflejaba prácticamente la 
índole del partido conservador en Inglaterra. 
Con motivo de la visita del Sultán de Zau-
cíbará la ciudad de Londres, aparecía en uno 
de los periódicos más importantes de aquella 
.capital una caricatura en que el presidente á 
la sazón del ministerio inglés, Disraeli, jefe 
también del partido conservador, después de 
haber enseñado la magnífica ciudad de Lon-
dres al Sul tán de Zancíbar, decía: " Y a veis 
lo que es una nación civilizada; conviene que 
inmediatamente os apresuréis á suprimir en-
tre vosotros la trata de negros." Entonces, 
y con mucho gracejo, le contestó el Su l tán : 
" H a r é todo cuanto me sea posible, señor mi-
nistro, pero también allá abajo es vtuy po-
deroso el . partido conservador." 
Pero si llegara á formarse un programa 
que de t a l manera concertase las derechas 
y constituyera una fuerza de resistencia en-
frente de los avances revolucionarios, ¡ah!, 
entonces impor tar ía poco que fuera necesa-
rio actuar desde la oposición ó desde el Po-
der ; los términos se plantearían en circuns-
tancias completamente diversas, y yo estoy 
seguro de que equilibradas y t raídas aquí to-
das las fuerzas nacionales, haciendo que des-
apareciese el predominio exclusivo del caci-
quismo y se borrasen las pocas energías de 
la vida nacional, á mí no me cabe duda do 
que desde la oposición ó desde el Poder el 
tr iunfo sería de la causa del orden sobre la 
causa de la revolución. 
Aquí pondría yo término á mi discurso, de 
algún modo he de llamarlo, si no llegase á 
advertir que la política no consiste en una 
especie de plano arquitectónico cuyo estu-
dio quede agotado con sólo clasificar los es-
tilos de las vistosas fachadas de los partidos 
políticos y examinar el albergue más ó me-
nos cómodo que ofrecen á los futuros pere-
grinos de la política. Eso sería la política á 
la antigua usanza, que declaraba oposición 
sistemática á todo lo del partido contrario 
y preconizaba como santo cuanto ocurría, 
bueno ó malo, dentro de las lindes del pro-
pio partido. 
Para mí la política no es eso; la política 
es acción práctica, acción eficaz, acción in-
mediata, y tanto cómo las ideas abstractas 
/y como las doctrinas de los partidos, intere-
san las actitudes prácticas, aquellas que han 
de adoptarse para que la combinación actual 
de las fuerzas polít icas produzca el resul-
tado más cercano posible á los ideales que 
tratamos de convertir en realidad. E inte-
resa fijar esas actitudes prácticas mucho más 
ahora que para la formación de esos bloques 
de las derechas, de esas alianzas antirrevo-
lucionarias, para ese advenimiento de las 
fuerzas sociales, hay que recorrer jornadas 
muy largas, muy ásperas, de resultados d i -
fíciles y aventurados. La jornada es tan lar-
ga, que cuando examino el esplendor que 
ha llegado á adquirir ese advenimiento de 
las derechas en el Imperio alemán, y recuerdo 
que el día en que aquel Emperador protes-
tante, eon toda la pompa de la majestad 
imperial, se dirigía desde la Embajada ale-
mana al Taticano para visitar al Papa iba 
invisible abriéndole marcha y conduciéndolo 
a los pies del Santo Padre aquella briUaute 
falange de los diputados del centro, he de 
remontar el curso de los años para buscar el 
origen de aquella fuerza, no hasta 1872, fe-
cha del apogeo del Kulturkamf, sino hasta 
1848, en que formó Ketteler la escuela so-
cial en que se educaron los ada3ides de aque-
lla hueste y con cuyas doctrinas formaron su 
programa. Y aun con mayor propiedad ha-
br ía de remontarme hasta 1814, en cuyo tiem-
po el célebre Goewes sentaba los primeros ci-
mientos del renacimiento católico en Ale-
mania. 
Si contemplamos los orígenes del desper-
tar' de las derechas en Bélgica, sacaremos 
igual enseñanza. No hace mucho tiempo, eon 
j motivo de las fiestas jubilares de la Üniver-
j sidad de Lovaina, se celebraba una eabalga-
j ía en la que desfílaban las obras sociales 
• fundidas por los discípulos de aquel Alma 
1 martar. Entonces pudo apreciarse cuál era el 
foco de aquel espléndido desarpollo del cato-
licismo social en Bélgica. Por esto, cuando se 
¡preguntaba al célebre Wooste. una de las per-
sonas más salientes del partido allí dominan-
te, cuál era la causa de la victoria de los 
vatóüeos, pudo responder: Es que todas esas 
obras sociales Se convierten en afluentes in-
aíí>t«bles que en tiempos de elecciones van 
á desembocar eon todo el caudal de sus ener-
gías en el campo de la política, suministran-
do el apoyo necesario para que los católi-
cos se mantengan en el Poder, á despecho 
de todas las maquinaciones revolucionarias. 
¡ Jornadas ásperas y difíciles! Por esta ra-
zón, lo que miáis nos interesa ahora es la ac-
t i tud práctica é inmediata más conveniente. 
Para decirlo en dos palabras, esa actitud, á 
mi modo de ver, consiste en procurar el me-
joramiento de lo (presente, sin. Idesperdiciar 
n i una sola de las energías que hoy todavía 
pueden aprovecharse. 
Para no menospreciar temerariamente esas 
posiciones, bástame recordar el incidente ocu-
rrido en Francia all comenzar la tercera Re-
púb l ica 'La Cámara monárquica había ofre-
cido el trono francés al conde de Chatnborc?. 
Habíanse convenido toldas las condiciones de 
la, restauración monárquica. Sólo faltaba lle-
gar al acuerdo comtpleto en una, á saber: si 
la bandera había de ser tricolor, como que-
rían aquellos moniSrquicos, ó blanca, como de-
seaba el conde. Tan seguro estaba éste de sa 
tr iunfo, que no le 'dolió dejar en suspenso 
aquella discrepancia ios tratos q,ue no vol-
vieron á reanudarse jamás , porque Francia 
fué precipitada en üos horrores de la tercera 
República., acabando para siempre -por la so-
brada confianza en menospreciar eJ bien pre-
sente toda esperanza de restauración moná i -
quiea. 
Sería, pues, en nosotros verdaderamente 
suicida desperdiciar las pocas energías que 
aún laten para la causa de las derechas y 
en contra de la revolución, y entre esas 
fuerzas me parece la primera y más impor-
tante el empuje con que la mayoría ha de-
fendido todo arranque antirrevohieionario sa-
lido del banco azul, empuje tanto más gran-
de cuanto más audaz era la embestida con-
tra los elementos de la izquierda, cuanto más 
se entrometía por entre las propias filas de 
los revolucionarios. A la vista de todo esto 
yo entiendo que lo mejor, lo más inmediato, 
es que al frente de esa mayoría se ponga 
quien mejor personifique la potítica de 1909, 
y si eso no fuera posible, q,ue indudablemen-
te lo es, que os emaneipárais (dirigiéndose á 
los señores ministros) de la tutela del conde 
de Romanones para que si -no un ajpoyo de-
cisivo mereciérais siquiera el respeto de las 
derechas y el deseo de que vivierais al menos 
para retrasar la vuelta al Poder del partid© 
liberal. 
Advierto al término de mi labor que acaso 
me he olvidado en el calor del discurso de 
la poca autoridad que yo tengo, que sin 
duda he estado tratando eon personas que 
todas tienen incomparablemente mayor pres-
tigio que yo, pues yo n i siquiera me .considera-
ba digno de levantar mi voz delante de vos-
otros, y ante esa consideración os confieso que 
sólo aspiraba á ser eco tibio, reflejo pálido 
aquí de fuerzas sociales que están fuera de 
esta Cámara, las cuales, no por obedecer al 
conjuro de mi Voz, n i siquiera porque me co-
nozcan, siendo yo como el último de ella-, 
convenía que tuviesen su repercusión, que 
trajeran aquí su sentido, y por ello, en la 
medida de mis modestos medios, he querido 
contribuir á injertar en cuanto me fuera po-
sible el aliento social, l a savia nacional de 
nuestra Patria en la vida política. 
AURISTA 
M a ñ a n a domingo, á las diez y medra de 
la •mañana, se ce leb ra rá en el teatro de la 
Zarzuela e l anunciado m i t i n maurista. 
H a b l a r á n , por los ex ministros •inauristas, 
el Sr. Rodr íguez San Pedro; por los se-
nadores, e l Sr. Allendesalazar; por los di-
putados, el Sr. D8lgado! Bar reto; el señor 
H-eiba, por el Comité de acción maurista, y 
por el Centro, D. Santos Eeay, y por la Ju-
ventud, e l Sr. Goic-oecliea. 
Exámenes en la Academia de Arti l lería, 
H e aquí la lista de los profesores que cons-
t i tuirán ios exámenes de ingreso en la referida 
Academia ide Arti l lería : 
Piñmer ejercicio.—Reconocimiento y gim-
nasia.—íComaudante, T>. Silverio Gallego y Gu-
t iér rez; eaípitán D . Alfredo Malquerie. 
Segundo y tercev ejercicio.—Francés y Dsbu-
jo (Gramática, Geografía é Historias).—Co-
mandante, B. Ismael Warleta; capütanes: don 
•l.eopoldo de Gorostiza, D . José Iglesias, don 
•Julio Samaniego y D . Luis Nebot. 
Cuarto ejercicio.—Aritmética y Algebra.— 
Primer Tribunal.—Comandante D. Luis Gó-
mez Góngora; capitanes: D. Antonio Corti-
na, D. Félix Gi l Venaejo. B . Joaquín; Miranda 
y D . José Mairtínez 'Sapiña. Segundo Tribu-
nal.—Comandante, B. .Pedro Torrado; eapi-
tanes: B. Luis de Toledo, D . Francisco Mo-
róte, D . Angel Muñoz y B . Antonio Onrubia, 
Tercer ejerciéio.—Geometría y Trágonome-
tría.—Coimandante, D . Carlos Sánchez Pasto-
tordo; capitanes: B. Ricardo Blanco, B . Jo-
sé Sánchez Gutiérrez, B. Rafael Angulo y don 
José Rojas. uasr-Aa^ . 
, - , ^ - x - s r — Onices . 
iS:e concede la cruz de primera clase del Mé-
rito militar, con pasa ' íor del profesoraido, al 
capitán de Infanter ía B . Adolfo Gutiérrez. 
Pase á otras Aranas. 
Se deja sin efecto el ipase á infanter ía de 
Marina del segundo teniente de Infanter ía 
(E. R.) -B. Agustín! Manzanedo. 
.* lácencia . 
/Se conceden seis meses de licencia para el 
extranjero, al general de brigadla B . Sebas-
tián Heredero. 
Pasaje. 
'Se eoncedie prór roga de pasaje á la familia 
del capitán de la Guardia civil B . Salvador 
Gómez Fuentes. 
Oambio de destino. 
Se diapone cambien de destino los coman-
dantes de Infanter ía B . Juan Riera y B . Cris-
tóbal Talaverón. 
En honor del general Aguilera. 
Q3ntre varios generales y jefes idel Hjército 
residentes en esta corte, que proceden ¡dé las 
promociones de cadetes de Infanter ía de los 
años 1874 y 1875, se ha iniciado la idea de ob-
sequiar con un banquete á su antiguo compa-
ñero el teniente general B . Francisco Aguilera 
y Bgea, para festejar su reciente ascenso. 
t * i cuartel general, 14 k i lómet ro ^ , . 
wa sin que nadie les moleste, no oL?" T * * -
abruptas barrancadas que nacen I ^ 
enterarse los jefes indígenas de k I j ! ; - ^ 
que se encontraba el comandante "en f11' ^ 
posición de Kkrns el Lauiva s u b t r ^ - ^ 
'darle y á protestar de su amistad'v l^1'-1-
a .España Anoche, la Policía m ^ T ^ 
estaba emboscada, sorprendió lá u n a n o S , ^ 
•ladrones que trataron de penetrar r, i de 
cherit, con objeto de robar en la zonTl Bu' 
matando á uno de ellos, cuvo cadáver K ^ ' 
naron sus compañeros, así.como el f,! f ^ 0 " 
llewba. lu?1'1 que 
m cuenta el comandante senwni a ^ 
llegado á Arcila. 1 ^ h a V 
m . „ , ^ ^ y c ^ . 
l e l eg ra í i an las respectivas autoi-idades • 
•litans que no ocurre novedad en diohas 
zas m en sus posiciones. 'P'8' 
c 
«ÜMAÍMO D E L DIA l2 
Ministerio de la Guerm.—Reales órdeii • 
disponiendo se devuelvan á los individuos 61 
se (mencionan- las cantidades que se indic^6 
las cuales ingresaron para reducir el tiemi ' 
de su servicio en filas. " 
Ministerio de Instrucción pública u g,^ 
Artes.—Real orden nombrando, en virtad d? 
concurso, catedrático numerario dte Leñen 
latina del Instituto de Huetva á B . J o s é j ; / . 
trada y Prieto, auxiliar de la sección <fe 
tras del de Málaga, 
^ -Ctra •ñasponiendo se aplace 'k, convoeato-
•ria para el concurso musical, anexo á la Es! 
posición de Bellas Artes que se celábiará ñ 
1916. 
Otra disponiendo se distribuya en la for. 
ma que se indica el crédito de 23.700 peseta^ 
consignado en el capítulo 7.", aatáealo 2.°, del' 
presupuesto vigente de este ministerio para 
premios ordinarios y extraordinarios á lo-! 
alumnos de teñas las enseñanzas de Artes é 
Industrias. 
—Otra aeeptasnd'o el donativo de los ejera. 
piares de las obras que se imencionan, que su 
autor, B . José Muñoz del Castillo, regala, son 
destino á las bibliotecas públicas del Esta-
do, y d i s p o n i é n d o l e (¿en las gracias al refe-
rido donante. 
Ministerio de Fomento.—Real orden dispo-
niendo sean admitidos lá contratación pública 
é incluidos en las cotizaciones oficiales dé Bol-
sa los valores «leí empréstito emitido por el 
Ayuntamiento de esta corte, por la suma de ce-
setas 26 millones, cuyos detalles y condiciones 
se publicaron en la Gaceta de 6 del actual. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Gracia-y Jhisticia.—Dirección general de los 
Registros y ictel Notariado.—Anunciando ha-
llarse vacantes las Notar ías que se mencionan. 
Hacienda.—Bireceión general de lo Conten-
cioso del Estado.—Resolviendo expedientes 
instruidos en virtud de instancias solicitando 
exención del impuesto que grava los bienes de 
las personas jurídicas. 
•—•Junta clasificadora de las Obligaciones 
procedentes de Ultramar.—Rectificación '"el 
crédito núm. 12 de la relación núm. 9.207, 
publicada en la Gaceta de 16 de Noviembre de 
1913. 
Instrucción pública.—Subsecretaría. — Dis-
poniendo se anuncie á concurso de traslado U 
provisión de la cátedra 'dfe Teoría general d« 
las máquinas y Teoría especial de las má-
quinas, primer curso, vacante en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales de Barce-
lona. 
—Anuncian do á concurso de te asládio la ip ro-
visión de la •cátedra de Teoría general de las 
máquinas y Teoría especial de las máquinas, 
primer curso, vacante en -la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Barcelona. 
—Bireeción general de primera enseñanza. 
Circular relativa lal diferencias de sueldos de 
maestros de benefioeneia que se mencionan, las 
cuales deberán abonar las Biputaeiones que 
se indican. •> 
—^Disponiendo que todos los maestros ascen-
didios por ant igüedad á 625 pesetas, sigan ea el 
disfrute de las retribuciones que veníam per-
cibiendo con el sueldo anterior de 500 peséis, 
—Advirtien'do á los rectores de las Univer-
sidades que del número de plazas (dísouelas! 
que se han señalado (para los respectivos tur-
nos, deben restarse las diez agregada al íes-
tringido. 
—Circular complementaria de las relaciones 
de maestros y maestras, iiirterinos, insertas en 
las Gacetas de 18 y 19 .¡Je Mayo último, y ide la 
Orden de 25 del referido mes, publicaidia ea 
la-Gaceta de 1 del actual. 
ESPAÑA EN AFRICA 
INFORMES OFICIALES 
De Meli l la . 
Participa el comandante general que ha visi-
tado las nuevas posiciones, las que ha encon-
trado en .perfecto estado de defensa, felicitendo 
á l a oficialidad y á la tropa por lo mucho y 
bien que todos han trabajado. A las de K n i -
rat iLutta y Alnad fué en autoirtóvil, llegando 
también en él al pie de Az-ru y Yenjses, donde 
montaron á caballo para subir á la cordillera 
de Ziata. La tranquilidad que reina en todo 
el territorio, incluso en la nueva zona ocupad», 
es absoluta; al alcance del fusil de nuestras po-
siciones se dedican los indígenas á las faenas 
de la siega con la misma confianza que si no 
estuyiesen la^ tropas cerca de su territorio, y 
escoltado solamente por unos cuantos " g u - ' 
nüers'" ha recorrido el general Jordana-. con { 
Un mfeudio. 
©n un tal ler de ropa blanca c&ta&íecido 
en la caiie de la Encomienda, n ú m . 1S, s« 
dec laró en la madrugada de ayer un vio-
lento incendio., que san la oportuna llega-
da de los bomberos, bab r í a destruido todo 
•el edificio. 
De tod'as maneras, el taller qaedó arra-
sado, va luándose las pérdidas ea urnas 
20.000 pesetas, t en iéndose a d e m á s qx» la' 
mentar el accidente suf r ido por lIa sírvieiite^ 
Juana Parra, qua tuvo que ser asistida de 
quemaduras de primero y •segundo grado. 
Obrero sepuatado. 
'En 'un1 te ja r situado en ©1 lugas* ñaanafte 
"Casas del Gallego" (Cuatro •CammosO, 99 
•desprendió ayer un macizo de terreno, arras-, 
traudo consigo y sepultando a l obrero Ma-
nuel Rodr íguez Fe rnándea , de cuarenta 
años, que allí trasbajaba. 
íDespués d-e muchos esfuerzes^,--^© se 
oonsiguló extraer su cadáver . 
Soldado üierldo. 
E n la calle de De panto se nesbaSÍ e! 
bailo que montaba el soldado Segundo Sáe* 
López, sufriendo fuertes ^contusiones bipa-
r ie ta l y occipital, initeresando los .tep'^3 
blandos, de las cuales fué asistido en la 
Casa dje: Socorro de l d-ist-rito de l C-entPo. 
Atropello. 
E n la Casa de Socorro del distrito 
-Chamberí fué ayer asistida Andrea D o ^ ^ 
guez Pérez , de cineueBta años , que s"^3 
la fractura del p e r o n é derecho y magulia-
miento general. 
Dichas lasiones le fueron .prodUiCHias 
el paseo de Duchana, por e l coche -nw»-
del Parque de Bomberos. 
Mordido por u n perro. 
En e l paseo del 'Marqués de Zaft* 
ayer mordido por u n perro Blas Ganes ' 
r ia. sufriendo lesiones de pronóst ico ^ 
servado en la pierna izquierda, de las 3' 
fué asistido en la Casa de -Socorro del a' 
t r i t o del Congreao. 
Otro incendio. 
En la calle d© Ho-rtaleza.jnúm. 60. taber-
na, se inició ayer un pequeño Ineendio. <l 
fué sofocado á 4os pocos momentos por 
Cuerpo de Bombercs. 
Accidente del trabajo. 
Francisco Cortina Nombela, que t r a b a ^ 
ba ea la calle de Guzmán el Bueno, tu 
la desgracia de -OBerse. sufriendo una 
te contusión en «1 frontal derecho, ^ 
que ser asistido ©n la Casa de Socorro 
distrito de Pala«eio, pasando después a * 
domicilip Trihuletie, 13.. 
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Sesiones de Cortes 
SENADO 
. euatro meaos veinte de la tarde de-
. a ei general A/xiárraga abierta la sesión. 
^ F escaños y tribunas hay poca animación. 
£o el banco azíü el miaistro de Instruc-
í^y 'aprueba el acta, de k sesión- aate-
|i0r' BíJFAiOS Y PREGON-TtAíS 
I^s señores R O L I A K D y L O P E Z MORA, 
teñían concedida la palabra para nieges 
^pregnatas, piden á la presideneia les re-
Lrve el tarno par cuando esté en la Cáma-
ministro do Fomento. 
£1 marqués de A L B A I D A formula u n rue-
ministío de Hacienda para que resuel-
breve los expedientes de los Sindicatos #0 
va en 
^^rrícolas. 
El señor C^I-'AB.CJIG pide que á los-alum-
• 6 ¿el doctorado se les permita hacer la ma-
•trjwila en las mismas Universidades donde 
# hayan licenciado, aunque luego tengan que 
caminarse en la Central. 
El ministro de INSTRUCOIOisT P O B L I -
ClA. ofrece atender su ruego. 
' E l señor C A R R A N Z A pide al ministro de 
rjíarina remita á la Cámara todos los datos 
que tengan relación con el proyecto de ba-
ge» navales. 
OR DEN D E L D I A 
•\ E l señor M A T E S A N Z rectifica su discur-
ro del último día sobre el dictamen de la Co-
BÍsión acerca del proyecto de ley concedien-
do autorización al Gobierno para ratificar el 
.fonvenio de Comercio y Navegación ceiebra-
fjjp entre España é Italia. 
Persiste en las mismas manifestaciones ex-
paestas en la anterior sesión, lamentándose 
de que no fueran rebatidos n i contestados 
.jos argumentos. _ _ 
(Entran en la Cámara los ministros de Es-
tado y Gracia y Justicia, ret irándose el de 
instrucción pública.) 
E l señor BAS rectifica y dice que. como 
^] Sr. Matesanz no ha hecho smo rep^ir lo 
que ya expuso en la sesión a-ntecior, él tiene 
j)oeo q«e rectificar. 
E l señor M A T E S A N Z habk. rruevamenfe 
5 dedlara que tiene una hi ja educándose en 
<rn colegio italiano, pero que eso no tiene 
nada que ver con las retaekmes comerciales. 
Persiste en la necesidad de escachar á lasij 
Cámaras de Comercio cuando se trate de m o -
dificar los Convenios comereiales. 
E l señor ROSELE interviene en «1 debaie^ 
^afirmando que la complejidad de los Conve-
jiios comerciales hace muy difícil deteraninar 
hasta dónde l legarán los perjuicros ó bene-
^eios examina¡dos. 
Cree no debió firmaase e^^Tratado-eon I t a -
Üa sin arates consultarlo--con las Cortes, y á 
•este efecto efta la opinión -del Sr. Maura res-
ijpeoto á los Convenios en general. 
E l señor A L L E í í D E S i A L A Z A R iratemim-
yoe, y dice que de esta o p í n i m p»d*eipaba 
[¡también el Sr. Moret. 
E ! señor R O S M á » « e eongEŝ efta 5e ob-
servación stAre la eom^denáa de oprtrio-
«es, j añade q«e el peEgro observado en el 
pConveráo eon I t a ñ a se encaentoa también en 
[los que se celebren con otras naciones, 
i Habia de los perjnieio& que jarede oeasío-
«ar este Tratado á los fabricatífees de fieltro. 
^tusareee la inapoi&ancia qae fíeme la par-
fke referente á los vinos comunes para su ex-
Hportacióny ávlos^qaer-se esc»lrEyie d^-este Tra-
bado. 
ReeraK*a^qEre«^CSH^^derfE^aao^e apa-
leo á este Tratado j í o z £ m "votos <te- mayoria; 
wero eaando se le consníSS estaba, com-
byromefida España., no podfe. dar su nsBorme 
mesÉsvoraMe, y, sin ísribargo, m a n ^ s t ó qae 
fesfce Conwtrio faw3sceoe!> anás- á I t a l i a que á 
^España. 
Ño se expÜea <&tm nosotros fiemos Bfeelro 
|«5te Tratado que tanto nos p é r m i c a . 
Tmni i ía diciendo qae de seguk- así, v-a¡mos«| 
fe rína eatóstrofe nacional. 
E* señor N A V A R R O R E V E R T E R ' i e con-
¡lesta por l a Comisión. Niega que sean cir-
^eynstasaeias poBtieas, presiones d i p l o m á t i c a , 
filas qne han obligado á España á concertar 
"este Convenio. 
Para demostrar su ^ertor recuerda que 
: Alemania, en 1906, y Fra-ncia en otro fiem-
:JK), qmsiegxwi celebrar un Convenio comercial 
«on España, y como en las conversaciones no 
iRc llegó á un acuerdo, no.se hizo-el Convenio. 
• Beeaerda que en una mfoiinaciron abierta 
¡«obre esta materia en 1«89 al 91, todos ex-
pusieron sus opiniones, la mayor ía favorable 
á los Tratados de Gomereio, por estimarlos 
'beneficiosos paca las vidas do las naciones. 
• 'Se extiende en consideraciones sobre ma-
teria arancelaria, para demostrar que el 
Convenio no nos perjudica en nada; al oon-
tesrao, nos beneficia, porque l a expocfcaeión 
•de Eypaña será-mayor . 
! E l señor K O S E L L rectifica, iKistrendo en 
tojue se podía hídjer-canceetado MÍ©ZL. Italia^.pe-
'?Sio rebajando la segnnda tarifa. 
Repite que este Tratado -es»-«OTtraaño-á. laJ 
ley AraMelaxía. 
Protesta •de que se liagran Secado « a secre-
sto las negociacíOBes^ponqne es -feta l a causa, 
¡de que d Traiado-ado4¿5ea <fe tantos per-
; juicios. 
Entiende que lo-^que-ocurre abora es de-
\ Ufdo sofaanente á l a payanara con qae se ha 
i tratado. Si se irabifira ido más despacio, es 
! probable que I t a l i a hubiera aseeedido á la 
i aplieaieión de la taaáfa mínima, puesto que 
. Besotros somos los qne m á s expo r tónos . 
Nadie poede dudar que al traer los Tra-
;4ados los ministros creen honradamente que 
; benefician a l pa ís . Mega también que él ha-
•''feiera dicho qne este Tratado obedecía á.-
acuerdos de índole intennaoional. Manifiesta 
que. él ha señalado qae esc Tratado nos per-
judicaba extraordinariamente, y lo demues-
tran las manifestaciones del selatar de l a 
Cámara itaKaxca, qoe d i j o qoe este T ra tad» 
«ra óptimo para los intereses de ItaEa. 
Termina diciendo qne por el camino que 
vamos l a p róx ima vez que alguna nación 
' quiera tratar con nosotros, pedirá rebaja so-
;V>re la tar ifa mínima, y eso pergndieará y 
llevará á la ruina á España , 
Los señores N A V A R R O R E V E R T E R j 
R O S E L L rectifif^n brevemente. 
Se so^ende esta disensión, y^serfevasita.-la 
88,1 ón á las siete menos diez. 
CONGRESO 
_ A las tres en punto abre»-lai.'Sesión e l se— 
fior González Besada. 
l ^ i el baneo azul los minisfecos de Hacíeíi-
^a. Harina y Fomento. 
Los escaños, desanimadísimos.- Se aprueba 
1 acta de la sesión anterior. 
E l ministro de FOMENTO, de uniforme, 
^ube á la tribuna de secrftarios, dando lec-
tura de varios proyec-tos de ley sobre tra-
. ado y consirur<-ión de carreteras. 
pública le dirigirá algunas preguntas rela-
cionadas con las obras de calefacción en el 
teatro Real y con lap garant ías que en la 
próxima temporada Ipx de tener el público. 
Pide que se remita á la Cámara el expe-
diente que ha dado origen á la Real orden 
dictada sobre el Ccjíegio A k m á n , de A b r i l 
de 1913. 
Los señores PEP^JZ O L I V A y CASADO 
formulan ruegos qu,s contestan los ministros 
de la GOBERNA( iftON y FOMENTO. 
El-señor TORR13S (D. José Luis) se ocupa 
de la concesión de terrenos en Melilla hecha 
á la casa Ríus Torres, defendiendo el dere-
cho de unos colefeos que siendo propietarios 
de unas parcelas, fueron desposeídos de ellas. 
Solicita que las concesiones de terrenos 
tengan para los'(favorecidos con ellas las mis-
mas garant ías , por no ser imputables á los 
colonos las dffficiencias del Estado en sus 
compromisos particulares. 
Quéjase de que los colonos á que antes se 
refirió hayan quedado sin los terrenos que 
les fueron corseedidos indicando que uno de 
ellos merecía otras atenciones, por ser pa-
riente de uij. oficial que heroicamente perdió 
la vida por la Patria. 
E l ministoo de FOMENTO le coráesta, ha-
ciéndose cargo de. los ruegos formulados por 
el Sr. Torjoss y ofreciéndole atenderlos en lo 
que de, él depende. 
E l comfc de SANTA E N G R A C I A se d i r i -
ge al ministro de la Guerra en demanda do 
que no se pongan trabas á la cesión de la 
plaza diR España , la cual, luego que hayan 
sido bochas en ella las necesarias obras de 
urbanrsición contribuirá al embellecimiento y 
ornato de la parte de Madrid en que está-, 
encfewada. 
• E l marqués de CORTINA se ocupa de la 
tr iste situación por que pasan los agriculto-
res damnificados por los pasados temporales, 
pidiendo al ministro de Hacienda que á los 
más perjudicados les sean condonadas las eoa-
tribaciones. 
E l ministro de H A C I E N D A le contesta, la-: 
m€9itándose de no poder acceder á esta pefei-J 
cSm, pues entiende además que haciéndolo scí 
seguiría un precedente poco eficaz para reme*-
diar estas calamidades públicas. 
Asñade que en cambio no tiene inconw¿-
niente en apelar á otros medios, tales como la 
concesión de créditos extraordinarios, sierígAre 
qae hubiesen de ser bien aplicados. 
Rectifica el marqués de CORTINA. 
E l señor PORTELA vuelve á quejarse de 
las coacciones que denunció en sesiones pasa-
das, y que dice que se contnrnan reairsando 
en el distrito de Navaleamero á faswor del 
candidato ministerial y en perjuicio ítel can-
didato demócrata. 
Lee un acta notarial, en la que ¡se da fe 
de estarse celebrando mítines electefi-aies en 
el distrito con asistencia del alcalde, del pre-
sidente de la Diputación provincial, y del co-
misario regio de Pósitos, qnien'efc hicieron 
uso de la palabra, prometiendo protegier á 
los pueblos en q«e se vote la candidatura 
del Sr. Ceballos. 
B i nánis t ro de la G O B E R N ^ I O N mani-
fiesta que por no haberle sido anunciada la 
pregunta qoe iba á dirigirle e l Sr. Pórtela 
no se puede contestar con exactitud. 
Recuerda que en las pasadas elecciones, en 
que salió trimifante el Sr. Gaercía Prieto, no 
se quejaron los demócratas. 
Respecto del acta notarial 'íeída por «1 se-
ñor Pórte la , dice que á veces estos doeumen-J 
tos resultan imperfectos por no poderse pre-
cisar en ellos todos los exteiemos. 
E l mimstro de FOMEN^C) le contesta tam-
bién, asegurando que e l j s e ñ o r marqués de-j 
Yaldeiglesias no ha asistroo á ningún mñin 
en Navatearner-o. 
Rectifica d s^ñor POIgrBLA* 
Se suspende esta discusión. 
Idem i d id. señalando la jornada máxi-
ma del trabajo en la dependencia mercantil. 
D e Gracia y Josticia. 
Nombrando por trasfcceión canónigo de Bur-
" gos á D . Rafael de M o r y Tell, arcediano de 
Coria. 
Idem ídem de Astooga á D. Perfecto Gonzá-
lez Alonso. 
Idem por oposieióm canónigo de Avi la á don 
Eduardo del Campo Villaeseusa. 
Idem ídem ídem de Ciudad Reaí á D. Pabro 
Torquemada Rodrfgytez. 
Idem ídem ídem dle-Guadix á D . Rafael Mar-
tínez Vega. 
Idem ídem ídem* de Zamora á D . José Do-
mínguez Paira. 
Jubilando á D . Alfredo Maza, magistrado 
del Tribunal Snipremo. 
Promoviendo ,para esta plaza á D. Camilo 
Marquina. 
Jubilando á -D. Ricardo Muñoz, magistrado 
de la Audiencia de Madrid. 
Nombrando magistrado de la Audiencia de 
Madrid á D. IVaneiseo de P. Sierra. 
Idem ídem de la misma á D. José-González 
Torreblanca. 
Idem prffjidente de la Audiencia territorial 
de Palma á-D. Manuel Jimeno. 
Nombí-aarlo presidente, de Sala de la pro-
vmmal de Palma á D . Teodulfo Gil , 
Idem THagistrado de la Audiencia de Bar-
celona- á D . Restituto Fernández. 
Idem de*la pro«in<-ial de. Burgos á D. Javier 
Valencia. 
Idem•magistrado de Las Palmas á D. José 
Tellería-
Idem>ídem de Zaragoza á I ) . Francisco San-
Qorente. 
Idem^ídem de Pamplona á D . Bruno Gon-
zález. 
'Urem fiscal de, Teruel á D. Julio Lasala. 
Mem magistrado de Sevilla á T). Luis Moya, 
í dem ídem de Bilbao á D. Teófilo de la 
Cresta. 
Idem ídem de Teruel á D. Luis Poli. 
Idem teniente fiscal de Sevilla á D. Luis 
Qjirtiérrez de la Higuera. 
Idem magistrado de Huesca á D. Ramón 
f i a r í a de Emú. 
Idem ídem de Cuenca á D. Ventura I z -
quierdo. 
Idem ídem de Badajoz á D. Perfecto I n -
fanzón y Lanza. 
De Fomento. 
Reates decretos: 
Admitiendo la dimisión del cargo de vo-
cal del Consejo Superior de Emigración á 
D. Federico Rahola, y nombrando en su lu-
gar á D . José Ramos Izquierdo. 
—Concediendo la gran cruz del Mérito 
Agrícola á D. Antonio Monedero, T). Anto-
nio Gómez VaUejo y D. Manuel de Chaves, 
conde de Caudilla. 
—Aprobando los pliegos de condiciones pa-
ra los ejercicios de las obras de terminación 
de la apertura del canal de Alfonso X I I I . 
—'Autorizando la subasta de las obras pa-
ra la distribución provincial de la zona de 
servicio de los muelles de a E s p a ñ a " y "Bar-
celona" en el puerto de dicha capital. 
—Aprobando el proyecto reformado de las 
ohras accesorias del pantano de Foix. 
—Autorizando al mitristro para contratar, 
mediante subasta, publica, la ejecución de las 
obras del puerto de Villagarcía. 
—Aprobando la distribución de los crédi-
tos consignados-en el presupnesto para 1914, 
destinados á subvencionar las obras qne eje-
cuten las Juntas de puertos. 
--Autorizando al ministro para que pre-
sente á las Cortes un proyecto de ley por el 
que se autorizará al Gobierno para adjudi-
car el concurso de construcción de las obras 
de mejoras de los pavimentos de Madrid. 
—Nombrando secretsrio general vocal nato 
del Consejo Superior de Fomento á D. Lo-
renzo Muñoz y González. 
De Mari iui . 
Autorizando al ministro para convenir eon 
la Sociedad española de Construcc-ión Naval 
el ensanche, entre dársenas, del Arsenal de 
E l Ferrol. 
—fAscendiendo á sus inmediatos empleos á 
los tenientes de navio D . José Montero Re-
guera y D. José Blein, y al alférez de navio 
D. Juan Viniegra. 
—Idem á los tenientes coroneles de Infan-
tería de Marina D. José Sevillano y D. Fran-
cisr-o Javier Alcántara, comandante D . A n -
gel Yillaiobos, capitán D. Manuel Jiménez 
Pida!, primeros tenientes D. Francisco Due-
ñas y D. Manuel Muñoz y al médico primero 
de la Armada D . Nicolás Gómez Tornell. 
—Idem á segundas tenientes de la escala 
de reserva á los sargentos D. Antonio Ga-
lindo, D. Angel Górnez. D. José Vargas y don 
Antonio Herrero. 
—"Contiriendo el mando del transporte AJ-
mirante Loho al capitán de fragata D. Ma-
nuel Andújar. 
—'Concediendo la miz de primera clase ; 
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al i 
auxiliar tercero de Oficinas D. Enrique lAz- ¡ 
cokia Pérez. 
Dp Ha rienda. 
•Concediendo un crédito de ñOO.000 pesetas 
para el Congreso Postal. 
—Eximiendo de derechos el irmniuesado de 
Moret. 
i n 
preferida por cuantos la conocen. 
(POR C O R R E O ) 
TERUEL 10. 
'Hoy se ha inaugurado eü servicio de au-
tomóviles de Teruel-Ateañiz. 
Antes de comenzar el primer recorrido, ha 
tenido .loigar Ja interesante ceremonia de la 
solemne bendición de los vehículos, quie han 
sido colocados frente á la puerta de la igle-
sia caipiitular de San Juan. 
E l muy ilustre señor Provisor y Vieario 
general D. Jaecbo Navarro, asistido por el 
clero de la msneionada iglesia, eou cruz al-
zada, mediante las preoes d«a rúbr ica , ha 
bendecido los '"autos", pronunciando des-
pués ún breve y bellísimo discíurso, muy 
adecuado al acto. 
Terminada la iceremonia, á la que han 
asistido las autoridades, diputados, inge-
nieros y elegantes y distinguidas damas, 
han desfilado todos los ooches, 'C-ondusiendo 
á los invitados á la Gerencia, donde han 
sido obsequiados con oin delicado almuerzo 
que ¡les ha o í reoido la empresa concesio-
naria. —Corre sponsal. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-íCélestins (rí-
ñones) , Vicliy-Grande-Grille (hígado). 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el 12 de Junio de 1914 
ORDEN i m h D Í A 
Sfe- entea en el Orck^a- del día, ccratinuaiido 
el debate político. 
E l señor M A R I N ifiS^ZARO pronuncia tm 
discurso que publicsímos íntegro en.-otro lu-
gar de este número. 
E l señor B A R R I O T E R O dice que el señor 
Marín Lázaro lia Irecho dimisión de su ca-
rácter de idóneo, eon ei qae tr iunfó en las 
elecciones. Añade qne los señores de la De-
fensa Social son ficticios, como las solucio-
nes que l ia traídib el Sr. Marín Lázavo. 
Examina la^e/isás de Octubre, diciendo que 
el Sr. Maura nb puede encontrar ace^ptación 
en la opinión jpubliea. 
Dice que reconoce los méritos propios del 
Sr. Maura, reselando lo>que éF*11ama-su de-
be y su halxjr. 
Dice qne aseconoee los mérifios- propios del 
Maura obisj*), del Maura profesor y del 
Maura artísba. 
E l señin- SION Y L A N D A : Esas cosas de-
be decirlas S. S. en la calle. 
E l señor B A R R I O B E R O : t a s digo porque 
^para eso me han t ra ído aquí mis eleetoBes. 
E l señar Ml-J-OA: S. S. debía hablar en ei 
fParlameiito eon más seriedad. 
E l señíor B A R R I O B E R O : ¿ E n qué-consis-
te- fe seriedad, en no hablar, como hace S. S. ? 
Enmedio de grandes murmullos de la Cá-
mara, que de vez en vez corea al orador, 
continúa el Sr. Barriobero su discurso, ha-
ciendo u n examen de los actos de gobierno 
del Se La Cierva y de lo qoe el Gabinete 
del conde de Romanooesp-hizo mieutras oeapó-j 
e l Poder. 
Giran nrárrero de diputados abandonan los 
escaños, á pesar de lo cual el Sr. Barrioijero 
sigue hablando é intercalando anécdotas y-
cuentos que hacen reir á la Cámara. 


















































PREMIADOS CON 800 PESETAS 
CENTENA 
9̂-2 6&1 559 767 
&2ti - ^ 7 
:«-7« 492 
El ministro de FOMENTO le contesta, ne-;232 145 l i tó 726 673 382 380 210 4,64 
gando que su intervención en el asunto Pe-
rrer fuese como ha dicho el Sr. Barriobero. 
Dice que él no tomó ninguna iniciativa, en 
& proceso, porque estaba convencido de que 
•so procedía otra jnrisdieeíón qne la militar. 
Termina condenando los crímenes que en 
Barcelona cometieron durante la semana san-
grienta los republicanos. 
Se suspende esta discusión -y se levanta 
la sesión á las siete. 
F I R M A J ) E L R E Y 
6. M . firmó ayer tes decretos siguientes: 
¡De Gobernación. 
iCímeedienífeo aj Ayuntaaniento de Beealá 
(Gerona) ei tratamiento de ilustrísÉrio. 
ConeediertófiD franquicia postal al Comité 
local del segundo Congreso ipeniteuciario es-
pañol , que ha de celebrarse en La Ccaama. en 
la pr imra decena «dé Agosto. 
(Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración c iv i l , a B . Aidolfo Jínñez .Soárez. 
Limitando á los jefes de Aiáminisfcración y 
de Negociado :dél Cuerpo 'de Correos, la pro-
hibición impuesta por el Real decreto de 
18 de Septiembre de 1907, en relación con 
la enseñanza d'e las unaterias del ramo. 
Autorizando al ministro para presentar á 
R U E G O S Y PREGUNTAS ¡las Cortes un proyecto de ley sobre contra-
d i señor LOPEZ MONIS dice que cuando to ^el trabajo. , - - i 
se halle presente el ministro de. Instrucción1 Idem id. í*. sobre Seguro .popular ac vid?.. 
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HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
Ayer mañana celebróse en Palacio, bajo la 
pnesideiieia de S. M , el Rey, el anunciado 
Consejo ¡dié ministro?, que terminó ¡dcsmics üfi 
las doce. 
M i n u t a antee ae la una el preaidonle llegó 
á su despacho olivial, recibiendo inmediata-
mente 'á los periodistas. 
B l jete del Gobierno dió del Consejo la 
referencia siguiente: 
—Ha comenzado el Consejo poco antes do 
las once d(* la mañana. 
Informé á S. M . -.áel curso que sigue el «ie-
bate parlamentario, dándole c u ^ f * dte los úl-
timos discinvos que se han pron/atiado en el 
Congreso. También le hablé de la nnxrrha de 
los asuntos de Marrueoos. haciendo especial 
y detallada mención do las últ imas opera-
ciones llevad as á cabo por el eeneral .lord a-
na á petición y con ayuda de las mismas, 
kabiias que han mostrado deseos de disfru-
tar de aquellos beneficios que ipiara ellos sig-
Difícil la, p-rotec-ción ifo España. 
Después bfee un brev-e resumen de la políti-
ca exterior, ocupándome de. la solución de la 
crisis en Francia y 'iel estado de las nego-
ciarciones que en pro .áe la paz están realizan-
idb las naciones mediadoras en el 'conflicto 
mejicano-yanqui. 
Ha habido numerosa firma, y S. M . el Rey 
ha -refrendado varios decretos de Gracia J 
Justicia, Fomento, Hacienda, Marina,. Gober-
nación é Instrucción pública. 
—¿Alguna d'e estas firmas es interesante, 
señor presidente? 
—Sé que la de Gracia y Justicia compren-
de algunas .nombramientos ¡die magistrados. 
Ahora, á las doce- y media, cuanrio íenninó el 
(.'onse-jo iba á ser recibido ipor S. M . el Rey 
el ministro de Suiza en España , 'á cuyo efecto 
ha quedado en Palacio el marqués de Lema. 
Y nada más , señores; mucho frío en La 
Granja, y como consecuencia lógica de esta 
desagradable temperatura., muy poca gente en 
el Real Sitio. 
E l presiidente idlel Consejo hizo una pausa, 
como si quisiera recordar algo m á s : 
—He indicado á S. M . el Rey—¡dijo al fin— 
que el Gobierno, con objeto de no entorpe-
cer, y, antes bien, de ayudar la marcha del 
debate político, tiene el propósito de no in-
tervenir en él hasta llegado el momento de 
hacer el éesameni, que pudiera ser mañana, 
á última hora, y claro está que siempre qaé 
alguna eireiinstancia no le obligue á hacer uso 
ée la palabra. 
Itóta tarde tendremos quizá una sesión un 
poco más larga, porque acaso ae prorro-
gue. 
Aún queda la rectificación del Sr. Maura. 
—Sí , y algunas más que se harán cuando 
hayan hablado todos los diputados que han 
de intervenir en el debato. E l Gobierno qui-
siera terminar hoy para que á úl t ima hora 
de la sesión pudiera yo hacer el resumen, é 
inmediatamente ir á la votación del Mensaje, 
pues hay muchos diputados de la mayor ía que 
tienen precisión de ausentarse de Madrid. 
— ¿ Y el Sr. La Cien-a1? 
—Si no le aluden, supongo que ya no ha-
blará. 
EN EL SENADO 
• Ijas fuerzas de ina-r y tierra. 
Fué motivo de diuos comentarios en la A l -
ta Cámara el qiie figurase en el Orden del 
día de ayer los dictámenes de las Comisiones 
fijando las fuerzas de mar y t ierra para 1914. 
E l mal efecto que esto produjo á los sena-
<Jores, tiene su explicación en el hecho de cjue 
ahora, cuando van iranseurridos seis meses 
del año actual,-se disoutan esos proyectos, 
que debieron ser estudiados y, decididos al 
finalizar 1913. 
Si tal proceder tiene como disculpa el ha-
ber estado cerradas las Cortes en dicha épo-
ca, no se puede ooultar que las crisis políti-
cas y la poca prisa en que funciona el Par-
lamento, de los que más se preieian de par-
lamentarios, dan lugar á estas inoportunida-
des imperdonables, por la gravedad que en 
sí encierran. 
•KJ lingote de hieirro. 
Una Comisión compuesta por los señores 
Picó y Garniea, visitó ayer en el Senado al 
Sr. Dato, para pedirle que se establezcan p r i -
mas, de exportación al hierro en lingote. 
E l Sr. Dato prometió enviar á estudio del 
Sr. Bugallal tan interesante petición. 
K l Mensaje en el Congreso. 
E l Sr. Dato dijo ayer á los periodistas que 
hacen información en la A l t a Cámara , que 
hasta el lunes no se aprobar ía en el Copgréso 
la contestación al Mensaje de la Corona. 
EN EL CONGRESO 
Vna conferencia. 
A primera hora, antes de comenzar la se-
sión, el Sr. Bnrell conferenció con el presi-
¡dente de la Cámara, Sr. Besada, manifestán-
dole que deseaba rectificar. 
E l Sr. Besada rogó al ex ministro liberal 
que aplazase la rectificación de su discurso 
hasta que hayan intervenido en el debate to-
dos los oradores. 
Accedió el Sr. Bnrell, y terminó la entre-
¡ vista. 
B l Sr. Iglesias. 
Don Pablo Iglesias, que asistió al Congre-
so á primera hora, tuvo necesidad de retirar-
se á los pocos minutos, por encontrarse en-
fermo. 
Una reetificacióu. 
En los pasillos del Congreso nos rogó el 
elocuente diputado de la Defensa Social, se-
ñor Marín Lázaro, que hiciésemos constar que 
no es cierto que él conferenciase días pasa-
dos eon el Sr. Barriobero. como aseguró un 
periódico de la noche. 
Lo ocurrido fué que ambos señores dipu-
tados se encontraron frente á frente en el 
despacho de secretarlos, y como el Sr. Ba-
rriobero tuviese para el Sr. Marín unas pa-
| labras molestas, el diputado católico le repli-
có en tonos enérgicos. Y no pasó más. 
hil discurso del Sr. Barriobei-o. 
Los coméntanos ijue se hicieron en los pa-
sillos del discurso pronunciado ayer tarde 
por el Sr. Barriobero fueron muy poco fa-
vorables para- el orador republicano. Censu-
róse mucho el tono nada serio que empleó el 
citado diputado para impugnar conceptos me-
recedores, cuando menos, del mayor respeto 
por parte de todos, y combatir per.-onas ilus-
tres que por su significación intelectual y po-
lítica inspiran veneración y no donaire-;. 
E l Sr. Barriobero llegó á revolcarse éfl su 
discursp por el cieno de la grosería. Y no 
somos nosotros, por nuestra propia cuenta, 
los autores del precedente comentario, sino 
que nos limitamos á roiugerlo de labios de 
un señor diputado liberal, al que indignaron, 
como á todos los diputados de la Cámara, las 
palabras insultantes é impropias do una per-
sona educada, que tuvo para los católicos ale-
manes el Sr. Barriobero. 
Cuantos comentaron la oración parlamen-
i taria del diputado conjimcionista, dijeron 
que dicha--uración dignifica el fracaso del ei-' 
lado Sr. Barriobero. f . 
Motivó éste dos interrupciones enérgicas y 
un poco violentas, una de d ías , muy opor-
tuna, del Sr. Mon y Landa. 
Industriáis eléctricas. 
La Comisión de Presupuestos del Congreso 
se reunió ayer tarde, en una de las Secciones 
de la Cámara, para examinar el proyecto so- > 
bre la concesión de un crédito de diez millo-
nes de pesetas, destinadas á la Exposición de 
Industrias Eléctricas. 
F u é presentada al art. 3.°, pá r ra fo i . " de 
dicho proyecto, la enmienda siguiente: 
"Los ingresos de la Exposición quedarán 
afectos, en primer término, á responder de 
los gastos normales dp la explotación: en se-
gún do término, para reintegrar el exceso, ca-
so de existir, del coste de instalación sobre 
las veinte millones presupuestos, y el so-
brante, si hubiese, se repar t i rá por partes 
iguales entre el Estado y el •Ayuntamiento de 
Barcelona, para ¡reintegrarlo de sus respecti-
vas* aportaciones. — Marqués de Cortina^ 
E . Cobián, José Luis de Torres, B . Argente, 
C. Lamana, conde de Gamazo, J . M. Po-
dregal.'' 
Marín Lázaro, felicitaaio. 
El Si'. Mar ín Lázaro recibió al final de la' 
sesión innumerables felicitaciones por su elo-* 
cuente y notable discurso de ayer tarde. 
Bespnés de la sesión. 
A l terminar la sesión de ayer tarde for-
máronse numerosos grupos y corrillos, en los 
pasillos y salones. 
En uno de esos grupos vimos al Sr. "Villa-. 
nueva, conversando con el Sr. García Prieto. 
sobre las incidencias del debate. 
TiUego, el Sr. Villanueva abandonó al mar-
qués de Alhucemas y se acercó al conde de 
Romanónos, con el que eonferenició. 
E l Sr. Alvarez (D. Melquíades), hablaba 
aniiírablemente con el Sr. Barriobero, al que 
felicitaba por su discurso. 
E l Sr. Burell . rodeado de periodistas, con-
taba secretos ú voces, según es- costumbre 
en él. 
Siguióse comentando el discurso del señor 
L a Cierva, haciéndose alrededor de él toda 
suerte de conjeturas. 
También se habló del entusiasmo -qoe reina 
entre los mauristas con motivo de las recien-
tes manifestaciones hechas por D . Antonio 
Maura; entusiasmo indescriptible, que se des-
bordará estos días en innumerables mítines, 
cuya celebración se anuncia en distintos pun-
tos de Espaüa . 
1>E MADfTDGA-DA 
El subsecretario de Gobernación dijo este 
madrugada que había d propósi to de proea-
rar que se vote el Mensaje el próximo Itmes. 
BOMBITA, S E C A S A 
o 
El popularísimo ex torero Bombita, y hoy 
acaudalado propietario D. Ricardo Torre» 
Reina, va á contraer matrimonio con nna 
distinguida señorita de Barcelona, 
Entre los novios se han cruzado valiosos 
regalos. 
La boda se celebrará muy en breve. 
O T I C I A S 
Real Sociedad Económica Matritense. 
Esta Sociedad oelebrará ses ión hoy ¡sába-
do, á las diez en pun ió -d-a la noche, para 
discutir la Meimoria del d-oetor D. Aurgusto 
del Cacho, sobre " Colonizació'n agr íco la por 
penados en nuestras posesiones -d© Afr ica" , 
haciendo uso de la palabra los Sres, Choca 
y Ronehí (D. Viconte). 
L a entrada os públ ica . 
Recomendamos á las señoras y Comunida-
des Relieiosas la lectura del anuncio "T-.a 
Zurcidora mocánioa", inserto ©JT üa 4.' pla-na. 
iTerminadas ilas obras rea-H-zadas «¡n la, 
Casa de Sooonro del <üstrtt/o -de Palacio para 
la, ins ta lación de la Institución, numaclpal 
da (Puerieultura, se verificará -hoy sábado, 
á las seis do la tarde, e l acto •do inaugura-
cián de los •aervicios establoeido-s en la mis-
ma, honrándo lo oon su presencia l a Ríróa 
Doña Mar ía Cristina é Infanta Doña Isa*el, 
'El Ayiintaim-iMito do Stógovia ha editado 
mn lujoso programa de ilas fiestas que On 
dicha 'Capital han de celobrarse ¡em los dta« 
24 á 2 9 del actual, oon motivo', díe l a feria 
de San Juan. 
iEm los expresaidos días se eetebrará la 
fiesta de la Cruz Roja sogoviaoia, la -de la 
Previs ión, la d'e la Flor , á ben'eficio do !a 
c a m p a ñ a antituberculosa, y la d'o la Poesía. 
Habrá además dianas, comparsas, vewbemñ.s, 
coueic'rtos, ihnninaciotties, fumcSón do avia-
ción, 'concurso de trajes y dianízas .del país,, 
cucañas , retretas, exposdoión y feria do ga-
nados y corrida do toros, siendo los mata-
dores Vicente Pastor y Punteret. 
Sociedad Española de Hlglen*. 
EA pasado martes celebró esta Sociedad 1* 
úl t ima sesión del presente curso, ap robán-
dose el acta de la anterior y discut iéndose 
definitivamiente las -conolusiones del tema 
"La Inclusa como Inst i tución social", toman-
do parte en la discusión los señores docto-
res Hernández , Briz, Decref, Mañuoco, To-« 
losa Latour y Montaldo. 
E l doctor Fe rnández Caro, como presi-
dente de la Sociedad, hi&o el resumen d-« lo» 
trabajos realizados durante e l curso, y se 
l evan tó la sesión. 
Y ENCARGADOS D E I G L E S I A S 
La antigua Fundic ión de Campanas, diw 
rígida por D. Constantino de Linares, da 
Carabauchel Bajo, Madrid, se ofrece par» 
la refundición de campanas rotas, bien en" 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, a! 
así lo desean, 6 se cambian por nuevas es-
pedales, de la casa, de metales de primem 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. 
Para m á s detalles, d i r í janse al director 
de la Fundic ión , Constantino de Linares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esti 
antigua casa sus compromisos, ha merecidt. 
la recomendación de la mayoría de los bol» 
tines eclesiást icos de las diócesis de España 
Es proveedora de las Catedrales de T d 
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santandei 
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DIA 13.—SABADO 
' San Antonio de Padua. confesor; San Pe-
•r ^ r i n o Obispo y m á r t i r ; Santos Fortuna-
to y Luciano, már t i r e s , y Sania Aquilina, 
virgen y már t i r . o < 
La Misa v Oficio divino ¿on ú-e la Octava, 
•con r i t o eémidbbte. y coltír blanco. 
Sania Iglesia Catedral. 
A las ocho, Misa de Comunión para la 
A'rcbiicofradía d-A Pur í s imo Corazón de 
María. 
S»n Antonio de IOS Ale-manes (CuawMUa 
Hora*!). 
Fiesta al Ti.tular. A las diez de la 
m a ñ a n a . Misa solemne y sermón, que pre-
dieará e l Rvdo. P. Daniel de la Encarnac ión . 
; por la tarde, ¿ las eeifl y medm, la ><ovena, 
©n la que predicará el mismo oradur. 
San Jldcíonso. 
Cont inúa l a NovtJia al Sagrado Corazón, 
predicando «a la Misa mayor, á las diez, 
i n X i t ^ á s Palmes, y por la tarde, a las 
seis y añedía, el Sr. López Anaya. 
Santuario del ÍPerpetup Socorro. 
lEmpiéza la NoveiJa..á su Titular . Todos 
los días fá las diez. Misa mayor con Su D i -
:vina Majestad mar iñesto. A las seis, mani-
fiesto, sermón, predicando todas las tardes 
j-el muy reverendo pa i t e Gi l , Supencr PVo-
vinciai . Novena y Reserva. 
Santo Cristo de la Salud. 
Empieza soiamne Novena , al. Sagrado Oo-
: razón. A las once, mánifiesto. Misa mayor. 
Trisagio, Novena y B-endición. A las seis, 
• ExposicKxn, se rmón , que pred icará el muy 
i lustre Sr. D. Diego Tor.tcsa, Novena y Re-
, serva. 
San Milláu. 
: ©urn-feza la Novena a l Sagrado Corazón. 
A las seis. Exposición, Rosario, Novena, ser-
món, predisando el padre Rosendo Ramo-
i i * , y Bendición. 
i Cuucepciouistas (Blasco de Garay). 
A las seis, ép£pii -¿a la Noven?, al Corazón 
i d * Jesús , con Exposición, Rosario, Novena 
• y Reserva. 
j Cc-ntiadan en las iglesias ya anunciadas 
* íaa Nov.jnas al Sagrado Corazón y las Oc-
j ta vas ai Sani ís imo Sacramento. 
Iglesia de la ÓoñsotAciittí: 
A las seis. Salve solemne y plegaria á 
Nuestra Señora d . la C-ousolafión. 
Iglesia de la Magdalena. 
Mañana domingo, á las o;lio y media, 
la. Archicofi-adía de Hijas de María y Santa 
Teresa' de .tesus t endrá Misa de Comunión 
general con plé t ica pi-eparatoria, que dirá 
fei Jirectcr D. José Estrella. 
Despiiós de la Comunión se ha rá la visita 
á la Virgen. 
Iglesia <le San José . 
'•Continúa í a Novena cflás la Ascciacióu del 
Apostolado - de la Oración dedica al Sagra-
do Corazón de Jesús . 
Todos los días , á las seis y media de la 
mañana . Misa rezada, y duranie la misma, 
lectura da dos puntos d-e Meditación, .con 
hitermedics dá órgano , i^c i tándcse después 
Ja Novena. A las diez. Misa sokmne y expo-
sición de S. D. M. qu : queda rá manifiesto 
hasta las doce, y á las once y media, se 
prac t icarán las cinco visitas al Sagrado Co-
razón de J>?.sús, A las seis y media de la 
tarde se expondrá á S. D. M . , rezándose la 
Es t ac ión -y el Santo Rosario; acto seguido 
>el' se rmón, que predicará el excelentísimo 
Sr. D. Luis Calpena; t tespúés la Novena, 
Santo Dios, Salmo Credidi y solemne Re-
serva. 
Religiosas de la Pu r í s ima Concepción y San 
Pascual (.Adoradoras Perpetuas del 
Saut ís imo Sacmmeiito.) 
E l d ía 21 d a r á 'comienzo la solemne No-
vena en honor del taumaturgo San Antonio 
de Padua. 
Dicho día, á las diez de la m a ñ a n a , habrá 
Misa cantada, y por la tarde, á las cinco y 
media, se r eza r á la Es tac ión y el Santo Ro-
sario; seguirá el se rmón, después la No-
vena, Motete al Sant í s imo, Salmo CredMi, 
Reserva, Gozos y Responsorio en el altar 
del Santo. 
P r e d i . a r á el Sr. D. José Jovcr Balaguer, 
mayordomo de San Francisco e l Grande, de-
Madrid. 
E l día 29, úl t imo de la Novena, S2 cele-
bra rá , á las diez. Misa solemne con sermón, 
que predicará el Sr. Balaguer. 
K i f . s t a s á S a n A n t o n i o d e P a d u a . 
Nuestra Señora de Covadonsa, A las diez, 
Misa mayor.—San Milláu. A las s i s i i . Misa 
de Comunión general. A las diez, la mayor 
con manifiesto, predicando D. Domiciano 
Gracia. A las sfete, después de la Novena 
del Sagrado Corazón, procesión con la ima-
gen de San Antonio.—Nuestra Señora de 
la Almudena. A las once, solemne función, 
prediiiando el Sr. Benedicto, y por la tá fde , 
termina la Novena.—San Marcos. A las 
siete y media, Misa dg Comunión general. 
A las diez, l a solemne con Exposición y ser-
món, que dirá is.l Sr. Calpena. Por la tarde, 
termina la Novena.—Nuestra Señora de los 
Dolores. A las ocixo, Misa de Comunión ge-
neral. A las diez. Misa mayor, predicando 
el señor cura párroco. A las cinco y media, 
termina la Novena.—Iglesia de Calatravas. 
A las siete y media. Misa de Comunión ge-
neral. A las diez y media, Misa de Pontifical 
y sermón, por el padre Rabaza. Por la tar-
de, á las seis y medda,, termina la Novena.— 
Iglesia Pontificia. A las ocho. Misa de Co-
mu-niííu general. A las once, l a cantada. A 
las seis y media, termina la Novena, pre-
dicando el padre Goy, y 'oficiando, en la Re-
serva el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad. 
Góngoras. A las diez, Misa solemne, predi-
\-audo D. José Campo.—Oratorio del Caba-
llero de Gracia. A las ocho, Misa de Comu-
nión1 general. A las diez, Misa mayor con Su 
Divina Majestad manifiesto, predicando don 
Eladio Ortega. A las seis, termina la No-
vena, predicando el Sr. Terreros. 
Adomción Nocturna. 
Turno: Sancti Spiri tu. 
conzAciones m BOLSAS 
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BOLSA DK MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior -i ' j 
Serie F, <le ÜO.OÍIO pesetas n o m i ü u l e s . . . 
> 0¿ » L'ó.ODO » » 
", ]). . 12.500 » > 
> C, » 5.0J0 » 
> B,'» 2.30i) • 
. ' A, » r.0'J » 
> (i y H , t'o 100 y 290 ptas. nOininls 
En í l i forentcssüi ies 
Ideni fin (Tomas -
Idem Un p,i;6xinio 
Amortizaliloai 5 ^ . ; 
Idem i • / . 
Baucp Hipotooapiodo Ksi)aña,4/o 
Ol)¡ig«ci<)i"cs: Fi C. V. Arl'.a. -5% 
Sociedad de bleetriclaad Mediodía, 5 . . 
Bibetricidail <1<! Cl»:anl>prí¿ 5fl/o 
Sociedüd G. A^tiiourora do Uápala, 4o;(|. 
Unión Alebñ lera BsiiaBdla, h?}9 
AccioiK-ídel $aiico d" KsjíaTíáiív 
Idera Hisi»aiio-Aii!crica:¡o 
Idem Hipotecarlo do l&spjRa 
Ideñi deCíastilW 
Idem Ks^añot do(;n';(tili.> 
Idem Central Mejioano 
Idem lispaHoJ dol Río do la P k t a 
Coiii|)an!a AiTendatai ia lo TabaeOs. . . . 
S. G . A'zncarerá de Esp i fía. Weferonta 
Idem Ordinaria'; 
Idem Altos Hornos do Bilb:io 
Ide:'i Dnro-rel iriera 
Unión Alcóliploni l íspañola. a ' u 
Idem Kesinora Kspafiola, 5'»/i 
Idem Españo lado EypidsivOs 
Ayuntamieuto de Maárl J. 
Eujp, ISC- Obligaciones 100 ,>e3 ¡ t i é . . . 
Idem por r - s u l u s 
Idomexpropiaeionesinterl j r 
Idem id. , on ei énááiiché 















































































(Este peñúdico se 'publica 
eclesiástica.) 
con censura 
CAMBIOS SOBHE PLAZAS K X T i ; A X'JEBAS 
Pa r í s , 104.70 y 7.'.; Londres. 26,:-57 y "JO; 
Berl ín, 128,20 y 129,21'. • 
BOLSA DE BARCELON A 
•Interior ü i t de mes, 81,0.2; .Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 95.00; Alicantes, 
95,-50; Oreases, 21,80; Andaluces. .67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 304,00; Resineras. S4,00; 
Explosivos; 236.00; Industria y Comercio, 
1SÚ;U0; F?lgu,-ras, 39,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,60; Francia, 85,85; Ferro-
carriles: Xci-to de España , 450,00; A/ii-
cantes, 452,00; Río t ia to , 1.726,00; Créd i t 
Lyonnáis , 1.614.00; Ban:os: Nacional de 
Méjico. 524.00; Londres y Méjico, 265,00; 
Central Mejicano, 85,00. 
BOIJSA D E L O X D R E S 
Exterior, 87,50; Couso-iidado inglés 2 % 
por 100, 74,00; Alemáoi-3 por 100, 76,00; 
Ruso 190-6 5 por 100, 101,Í5; Japonés 1907, 
99,00; M^jioano 1899 5 por 100, 86,00; 
Uruguay 3 ^ por 100, 67,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 27o,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central mejica-
no, 40,00. 
BOLSA D E B I EXOS A I R E S 
Banco d? la Proviucia, 150,00; Bonos H i -
potecar ios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 15'2,00; Esipañol de 
Ct i le , 120,00. 
MERCADOS NACIONALES 
Arévalo .—Mercado de granos. 
íCotizacion al detall del d í a 9 de Junio 
de 1914.—Trigo, de 47 3/é á 48 reales las 
94 libras castellanas; centeno, de¿36 á 37 
ídem las 90 ídem; cebada, de 30 á 32 Mem 
la fanega; algarrobas, á 40 ídem id . 
i _ ;Calcúlase la entrada de tr igo en 500 fa-
Hogas; de cstoada en 200; de algarrobas 
jen 50. 
; Tendencias del mercado, firme. 
1 Temporal, malo. 
9 5 0 
.APOLO—(Func ión 216 de abonnA 
las siete (sencilla), Eva, la niña ( ¿ i — A 
brica.—A las diez y media (dohLv fá"x 
primera conquista, Reynold and j w ! ^ 
creadores de los bail?s modernos en n*1-' 
nes, y E l amigo Melquíades. patl-
Z A R Z U E L A — A las seis (doble, matine 
de moda). Las golondrinas—A í ,06 
y tuar to (entera). Sábado sin «oí v !,; 2 
ruxa. a" 
CO>nCO—A las siete. E l potro «¿2 
A las diez y media, E l -séptimo, no W " 
A las once y media, E i incendáo de Ro^ 
PARISH.—A las nueve y media d* S 
noche, variada función cómica. Grandes • 
tos. Les comediantes Antónet y Walter 
celebrados excéntr icos Camilles, los 
gimnastas, la reina del diávolo, ' los Br ia t^ 
res y todos Ies clowns, bufos parodistas d" 
la nueva compañía de circo de Willíaax P»6 
rish. 
BENAVENTE.—Ue cinco y media á doca 
y media, sección continua de cinemató^rn. 
fo.—Todos los días estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO—Notable p r o í L 
ma, de cinco y media á ocho y media, y 1̂ 
nueve y media á doce y media.—Gran fa. 
la. en la que figura, por ú l t ima vez, la eo. 
losal película " I r i s " . 
L - 3 t e m p e r a t u r a 
o 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro 12 grados. 
A las doce, 17. 
A las cuatro de'la tarde, 14. 
L a temperatura máxima fué de 17 grados. 
L a .mínima, de" nueve. 
E l barómetro mareó 704 mm. Tiempo va. 
riable. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
O El 
FÁBIUCAS EN B A R A 0 A L 0 0 Y S E S T A 0 
Lmgote af cok de calidad su-
jrjar para fundiciones y hor-
nos Marfín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocsériOtes, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
fo'raai^ías - el é círicos. 
DIRIGIR TODA IA 
Viguería paía toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das pajTi puentes y ediñeios. 
FabHcación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conrerencia pronunciada por el insigue orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parto referente á la Trini-
dad y eu la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBUTE (calle de Alca-
lá, frente ala iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigi1" Ps Sindicatos agrícolas, escrito por e 
exneriraentado propagandista I». Juaii Francisco Co-
rreas.—l>OS PESETAS, en casa del añ tb r , Caballero 
do Gracia. 24, segundo, y en el liiosco de E). Debate. 
EN E L 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
r PARA 55DENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS OAUCHOi 
i Sacomicnda. 20; duplicar] 
; do. Aparfcdo ITÍ . 'Madr id . i 
(Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Aetrvidad'«Áomostvada éu los múltiplos cu-
¡ cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para-la con-espoBtiencíat, 
, 'VíCEHTE TENA, escultor. VALENCIA 
LA Con este aparato hasta un n iño pue-
ble r áp idamen te y sin igual perfección 
urcir y remen 
MEDIAS, OAliCETI-VES Y TEJIDO 
D E TODAS CLASES, SEA ALGO-
:: DO?.', L A X A , SEDA O H I L O : : 
No debe faltar en N I M Í i M familia. 
Su mane jo es sencillo y Ue efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acojnpañada de las 
instrucciones precisas p a r a ' s u funcionamii-mo. 
Se vende l ibre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal 6 mutuo. No hay 
ca tá logos . 
PASEO D I GRACIA,? 97, ' BARCELON A 
MÁQUINAS DEISCRIBÍR Y CALCIIUR 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos basta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Bsi»osi-
ciones; economía de un 50 i>or 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
Sa.n R e m a r d i n o, 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
ARTICULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para 
22, Caballero de Gracia, 22, 
casas de campo. 
TELEFONO 4 .3é7 . 
á 1 pta. 95 cts. las m-| 
comparables botellas 
Thcrraos Tlienrraríu de! 
más do medio litro; con-! 
servan las bebidas frías 
ó calientes muchísimasI 
horas. 
Armarios frigorí-i 
fieos, para res&ürants 
y casas parlienlarcs aj 
48 ptas. 50 modelos. 
O A M R O 
Utensilios de cucijia 
iiTompibles. Baterías 
completas á 58 pe-
setas . Cant imploras, 
fraseos, fiambreras, cu-
biertos de bolsillo, es-
tuches, vasos, cestas 
surtidas, hamacas, co-
lumpios, etc., etc. Pre-
cios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
T'c~eta¿. 
Diccionario Pal-1% cu cinco idiomas 10,00 
Los Trapences, por D. Elpidio de Mier ().00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
l?ilosofía de la Beíleia, por ol padre Anto-
nio González.- 5,00 
Curiosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 200 
Carlistas de antaño, por el barón de Avtagáu... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maesirito..., por Manuel Shr.ofc 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2.00 
Para formar y clirigir Sindicatos a júco las , 
por J ." Francisco-Correas.... 2,00 
E l Angel de Somorrostro, por R. Esparza... t 50 
Viajes científicos, por el paure Ricardo Cirera. 1.50 
Peregrinación de la Lealtad, por Ciriéi Ven-
¿aílo IJgp 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
• Ituido de amiü¿, por M . Sierra Bustamante... 1,00 
DisGnrsos pyonvnciados en la velada necroló-
gica en Jtonor de Menéndcz-y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pical y D. Ángel 
Herrera 
Los hog-scouls españoles clesd-e el ptmio de 
vista católico 





•• • C o m p r e u s t e d 
!os tiiscursQs prenunciados par si 
S r , Vazqaez-de Mella P . Zacarías Martínez 
D . Alejandro F i d a l y Mon D . Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Meneo dez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
De venia en t i K m s c o de 
E l D E B A T F , , calle de A ' c a l á . 
COKPEREIÍCIAS J>ADA3 LA ACÍX)EMIA D E J ü l í I S -
PBÜDENCIA P01Í L A UNION D E D AJI AS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella x 25 
La Edncación Cívica, por D. Antonio Maura... 0*50 
Las Ficciones de la PoUticít, por el señur de 
CÍGrv,í! 0,50 
E l Baile y, los Bades, por D. Carlos Luis de 
Cüenea Qr^j 
Isabel la Católica, por D. Pío Záoala O.oO 
Inf lujo de la Mística de Santa Teresa síngu-
láncenle, por doña Blanca -de los Ríos de 
Lampérez 
La Mujer Caióliea, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0 50 
E l Tedio, como sinloma sockü, }JOV el vizconde 
de Fza o,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el S'ndifato Agr í -
cola 0,25 
E l Agricultor y el Obrero 'regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá de i i- a compañado de su im-
porte, por certificado o,30 m á s . 
Banco de las Cooperativis íníemles 
APARTAÍIO 466 
TELÉFONO 365 
Ret'a-ción y Administración: 
Barquillo. 4 y é. — HSDRID 
S e a d m i t e n e sque las h a s t a l a s t r e s d e l a m a d r u g a d a e n l a I m p r e n t a , 
C A L L i D E P I Z A R R O , 14, L o s p a g o s a d e l a n t a d o s . 






En la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media-plana.. 
Idem id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 












; Extrar.joro.... . . . 
i Uniñn postal 
i No comprendi-
da 
cas. i 13 
'r m- ] me-
I 6 p 
; 9 1,50 
15 6 
40 20 |J0-
60 30 la 
CaiJ anneo istishn !3 trr iras de ¡¡i!«?rá. 
El Consejo de A i m n 
CcoperaEivas Initsrales 
ta general ext ruordüiar i 
cenvocatoria, para ¡él ái 
segunda y t-jrcera c'óuv 
días 15 y 1G dol mismo 
lás tres y me i i a de la 
cha ds la Sociedatl y 
con alguno dt> lo i obj&i 
y .nioditieacion de los • 
Madrid, 30 do Mayo 
en fnnaioues de preside 








ación del "Banco de las 
a abordado convocar Jun-
3 accionistas, en primera 
de Julio próximo, y en 
:oria, respectivamente, los 
Ü en f i domicilio social, á 
Iz-, para t ra tar do ¡la mar» 
ar acuerdos relacionados 
l ú e expresa el ar t ículo 32, 
.tutes. 
1914.—El vocal segundo, 
Saturnino Caltañazor. 
irmrviMiTWT,'f " 
propimciada en ia Semana 
:: Scciaí de Pamplona :: 
por ei reverendo padre 
HE 
FÁBRICA CERERÚ Y LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN SE84STIAN 
C A S 
• ATOCHA, 53 y 55. TELÉFONO 2.706.-MADRID 
Elaboración completa y esmerada en todo lo concoi'nieute al ramo de Cerería» 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demáa 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latíuv conforme al último decreto de 
Su Santidad. . > 
"• Selecto surtido en estampas, rosario? y devocionarios blancos para Primeras 
Comuniones. 
Esta casa trabaja con especial i n t e r é s los objetos y artículos propios para 
Catcquesis. 
D e v e n t a en ei k i o s -
co d e E L D E B A T E :!o: una 
Rogamos á las familias de provincias quo' llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
etos Decorativos. Los liay de todos los gustos y va-
ric-dad' de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
nomento en alhajar vuestras casas coa ios cien rá'íl 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGAXITOS. 85.—Sucursal, Keycs, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Dentro de esta Sección publicíisomos anuncios cuya extensión no sea 
fiüperidr a 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
Eu esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será ¿ r a ; 
ta i ta paaa las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s dé 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este numero ; 
o cént imos, siempre que ios mismos interesados dea personalmente. la | 
orden «le publicidad en esta Administración. *-.í^tt*i^Í 
Llamamos la a tención sobre esta marca. E i reloj 
Invar, que.- por su construcción sólica y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma ds honor en la Ex-
posición de Bruse-
las do 1910. 
En vista del re-, 
saltado positivo da 
dicho reloj, no h ^ 
mos vacilado cu 
recomenda r i o á 
todas las personas 
doscosas ele tener 
u*u verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica'. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 41 
I Idem de plata tíO 
I 
Se facilitan á 
'los señores sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho piazo? 
í mensuales. 
Se boniíica un 10 por 10 U en ios pago:: ai contado. 
L - Cada reloj va acompañado Ue un certificado de 
I ga ran t í a v origen. 
Dirigirse a GUAN RELOJERIA DE PARIS, 
FLENGARF.AL. 59. MADRID. 
JAí)artado de Correos, 364. 
Sf manda por correo con un aumento de1 1,50 
l por ceríilicado. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera do San Juan, 
13, segundo. Baroelona. 
i VIXOS finos de. todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
SAN SEBASTIAN. Se| 
alquila espacioso primer 
piso amueblado." Boule-' 
va rd . .Razón: Montera, 20.j 
¡Cerería San Luis. 
• CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á .precios de mina. Depósi-i 
to de materias puras paral 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 2(j, 
Zamora. 
PRACTICANTE mediej. 
na, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. .IB-
fo rmarán : M a r q u é s Ur-
quijo, 40, bajo. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; ea-
señanza especial del latía. 
San Marcos, 22," principal. 
F A B R H ' A de campanas 
y relojes públicos de-; los 
Hijos de Ignacio Monia. 




ge. Sociedad Exoeisior. A I -
varez de Baena, 5. 
VINOS y vermouths, ex-i 
pór tanse á todos los paí-! 
¿es. Mayner, P lá y Sugra-! 
ñes, Reus (Tarragona), j 
E L R E Y de los choco-' 
lates, fábr icado por la ca-i 
sa' "Adolfo García" , Osor-I 
no (Falencia). Exporta-, 
ción á provincias. j 
VINOS, cognac, ojén. 1 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo.! 
Málaga. 
1 N CASO DE 511 SERTA 
: Se ba presentado en es-
ta Redaocdóh una infeliz^ 
madre de ¿os n i ñ a s de i 
corta edad, que se halla i 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita quo 
viaje por el extranjero ó; 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
JOVEN diez y nuev.e 
años, empleado en úiinis-
en-la ú l t ima miseria, por] teriOj buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
no"tener recursos para po-j 
de? buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin cerner. Kl maride 
de ¡a pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. . 
Lo hacemos público pa 
ra qud las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
•iRAN SATiDO, á 2 pese-l 
.as metro cuadrado, icol¿-j 
¿adois. LINOLECM. saldo' 
á mitad de precio. Telé- ' 
fono 5.020. 
Salinas, 5, Carranza, 5. • 
AGENCIA DE PIBLICIDAD 
por DON JUAN AGUIRRE Y BARRIO 
Libro indispensable para quien se preocupe de la ensoEanza religiosa. 
E i producto líquido <le ia venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el ¡cioseo de E L DRUATÍ;, calle de Alcalá, 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
m a r . CÉ t i i m i 
La más antigua de Madrid. | 
Precios s in competencia' 
jura anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-1 
aes. T ranv ía s ; reparto de i 
Impresos y Muestras, y Co-
Icccicu de carteles en to- i 
das las'provincias de Es-| 
paña . 
t ' ídanse presupuestos v t i - j 
rifas, que ÜC envían givitis. i 
E s p c i ial para nn'-incios 
eu todos los p e r i ó d i e c s . 
Oficinas: 
10, 1 l 5 \< A K K A I . . lo. S.» 
T o l ó f o u o 8 0 5 . ' 
H I J O : 
G I B R A L . X A R 
Agencia mantima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é hígíéne, alinientosj servicio y 
do los pasajero.-?, estos buques so encuentran provistos de potentes apá-
ralos de télegrafía sin hilos i^e les permite estaren eommik-aeión eon 
la tierra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la eoiTes[iondene-ia á vuelta de correo, y se envían prp^-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado uúm. U i Despttclios: Irisli Town. núni. 7, > 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
v. Direceió-. telegráfica: PUMP» GÍBRALTAR 
( i K A N surtido eu baüos. j 
lavabos., vaterclosets,, ca-| 
ienta'.'-eres, etc.,-etc. T u - ; 
berías para conducción de' 
agua. Expor tac ión á pro-| 
riii 'jias. Lacoma Herma-1 
uos. Pasao do San Juan,: 
44, Barcelona. 
G K A X fundición de 
campanas y fábrica de re-j 
iojes de torre. Espe-ciali-' 
dad en yugos m-etálicos, 1 
con patente de invención. I 
Casa fundada en 1824. | 
Faustino Murga Zulueta.j 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir! 
• Urania''. La m á s perfec-l 
ta, sólida en construcción; 
y sencilla en mecanismo.; 
Xo comprar otra sin antes 
vi.r la -Urania" , preferi-
bie á todas. Agente gene-
ral : J. Rovira. Barcelona. 
JOVEN, bacliiller y con. 
tadoi- mercantil, desearle, 
empleo en oficina, Bancc 
ó síícre^aría particular. In 
mejorables infoi'mes y ga. 
ran t í as . Pizarro, 12, 1.° 
SEÑOJÍA, buenos íáfdr 
mes, se ofrece compañía i 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados 
3, bajo derecba. 
PORTLAND " R e z ó l a ' - ' , 
marca Ancora. Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. . 
K . X P o K T A n o B de v i -
cos, aguardientes-y lico-
••v?. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Froutei'a. 
P E I X A l > O R A , viuda 
cargada de familia, o í r e 
ce sus servieios, para' ffal 
uau a sus hijos. Ceferinr 
Encbtf. Trafalgar, núme 
ro l ó , bajo., 
SACERDOTE guadua 
d<\ c6 i mucha práctica, da 
IcccíorAS de primera y se-
gunda enseñanza A domi-
cilio. Razón, Pr ínc ipe , 7, 
principal. 
S E S O K A buena edad 
d sea servir de 4oncelIa 
en casa 'dé pota familia 
ó sacerdote. Jerga Juan, 
núm. 4, panader ía . Infor-
m a r á ' 
CHICOS diez a ñ o s , es- O F R E C E S E para acom-
critorio, l ibrer ía , adn.'-^?»*- p a ñ a r señora ó sefierftás 
se. Postal 75.458- v 'Sierpe, S. 
FABRICA de mosaico:? 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
agueña , de José Hidalgo 
Espüdosa . Larios, 12, Má-
laga. 
S I N D I C A T O D E LA 
INMACULADA. — Es ¿u 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
las de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
3aii Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Scharri, Juan de Mena, 16 
FOxOlrií AFO. Ayudan-
.e de galer ía , conociendo 
.odo en general, y habieu-
lo estado en casa seria 7 
ormal, se ofrece. Escri-
dd: Lista de Correos, ee« 
lula nüm. 9.774. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
dos 6 costura. Escribir 
María Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
PROFESOR práctico en 
a enseñanza en Colegies 
icrcditados, se ofrée© P»' 
a lecciones del bachiUer® 
o en.'Colegios ó á donuci-
io. Razón, en esta Admi-
nistración. 
VACANTE la plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
con 300 pesetas anuales T. 
los derechos. Diríjanse '•'¿i 
solicitudes al señor car* 
